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Transliteratie 
 
In dit werkstuk worden namen van auteurs, boeken en artikelen getranslitereerd volgens het 
wetenschappelijk transliteratiesysteem. Dit betreft zowel de bibliografie als de verwijzingen 
in de lopende tekst. Overige zaken als citaten en voorbeelden uit het Russisch Corpus worden 
weergeven met het Cyrillisch alfabet, die tevens naar het Nederlands vertaald zullen worden. 
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Inleiding 
 
Wanneer we een vreemde taal leren, krijgen we altijd te maken met (werk)woorden, die in een 
zin vervangen kunnen worden door synoniemen. Indien er sprake is van een absolute 
synoniem, blijft de betekenis van de zin onveranderd. De grote vraag is echter of er 
daadwerkelijk absolute synoniemen bestaan. Taalkundigen spreken daarom liever van near-
synonyms [Inkpen: 2006, 223], daar zij van mening zijn dat er nauwelijks, of zelfs geen, 
absolute synoniemen bestaan, omdat er altijd wel een verschil bestaat tussen twee woorden, 
bijvoorbeeld in de denotatie of de connotatie van een woord.  
 Ook het Russisch heeft een aantal near-synonyms, waaronder de zogenaamde 
werkwoorden van vermogen; kunnen, in het Nederlands, dat in het Russisch vertaald kan 
worden zowel met de imperfectieve moč' als met zijn aspectuele, perfectieve tegenhanger 
smoč'. Daarnaast kunnen ook de imperfectieve umet’ en de perfectieve sumet’ het vermogen 
van het subject uitdrukken. 
 Het feit, dat (s)moč’ en (s)umet’ geen absolute synoniemen zijn, komt tot uitdrukking 
in de definitie van de werkwoorden, waarbij (s)moč’ met de definitie “de mogelijkheid 
hebben” of “in de gelegenheid zijn” een bredere betekenis vervuld dan (s)umet’, welke kan 
worden vertaald als “de kundigheid hebben om”. In het volgend hoofdstuk zal ik hier iets 
dieper op ingaan. 
 Hoewel de definities voor mij bekend waren, bleef het verschil in gebruik van (s)moč’ 
en (s)umet’ onduidelijk, in het bijzonder op het moment ik de Russische taal in praktijk bracht 
een regelmatig de vraag kreeg «Ты можешь говорить по-русски?». Waarom vragen de 
moedertaalsprekers of ik de mogelijkheid heb om Russisch te spreken, terwijl het werkwoord 
umet’ juist de kundigheid van het subject weerspiegelt? Waarom vragen ze niet of ik “geleerd 
heb” om Russisch te spreken? 
 Daarom wil ik dit betoog wijden aan het verschil in gebruik en semantische 
eigenschappen van de Russische werkwoorden van vermogen, in het bijzonder van het 
werkwoord (s)moč’, waarna ik dichter bij een antwoord zal komen op de voor mij brandende 
vraagstelling waarom Russische moedertaalsprekers het werkwoord moč’ gebruiken om te 
vragen of ik “de kundigheid heb” om in het Russisch te communiceren. 
 Het betoog is verdeeld in een viertal hoofdstukken. Hoofdstuk één geeft de algemene 
informatie van beide werkwoorden weer, zoals de definitie van de werkwoorden, de 
modaliteit van het werkwoord moč’, de verhouding van dit werkwoord tot het werkwoord 
umet’ en de onderverdeling van een modaal werkwoord in epistemische en niet-epistemische 
modaliteit. Tevens zal ik de term atelic stativity bespreken, die Sung-Ho Choi in zijn artikel 
Semantics and syntax of мочь and смочь: their “aspectual” relationship kort aanhaalt, maar 
deze verder buiten beschouwing laat. Deze term is voor ons van belang om de teliciteit te 
kunnen bepalen van umet’. 
 Na de algemene informatie over de werkwoorden van vermogen te hebben besproken, 
zal ik in hoofdstuk twee de methodologie van mijn onderzoek bespreken. Hierin leg ik uit hoe 
ik te werk ben gegaan en waarom ik de voorbeelden heb gekozen, die ik in mijn betoog 
analyseer. 
 In hoofdstuk drie en vier worden, aan de hand van de gegeven informatie uit 
hoofdstuk één, een aantal voorbeeldzinnen met de imperfectieve werkwoorden (hoofdstuk 3) 
en de perfectieve werkwoorden (hoofdstuk 4) geanalyseerd. Deze voorbeeldzinnen zijn via de 
zoekmachine van het Russisch Corpus gevonden. Hierbij zullen de volgende vragen aan bod 
komen; Wat betekent deze zin? Welke kwalificaties van het ‘modaal werkwoord’ vinden we 
in het voorbeeld? Is het werkwoord (s)moč’ te vervangen door het werkwoord (s)umet’ of 
vice versa? 
 Daar we te maken hebben met aspectparen in de Russische taal, zijn hoofdstuk drie en 
vier verdeeld in twee paragrafen. In de eerste paragraaf wordt de combinatie van het 
werkwoord van vermogen met een imperfectieve infinitief behandeld, terwijl de tweede 
paragraaf over het werkwoord van vermogen in combinatie met een perfectieve infinitief gaat. 
In beide hoofdstukken beperk ik me echter tot de verleden tijd, omdat een aspectueel verschil 
zich enkel in de verleden tijd manifesteert. 
 Tot slot blik ik kort terug op de geanalyseerde voorbeelden en geef ik een antwoord op 
de vraagstelling, die als een rode draad door dit werkstuk loopt.  
  
Hoofdstuk 1 – Moč’ vs umet’ 
 
1.1 De definities 
Als we kijken naar de definitie van moč’, één van de meest gebruikte Russische werkwoorden 
[Chvany: 1988], en naar de definitie van het werkwoord umet’, zoals deze staan gegeven in 
het Groot Russisch-Nederlands Woordenboek [Honselaar: 2010], is het opmerkelijk dat de 
werkwoorden aanzienlijk van elkaar verschillen. 
 
Мочь  <if; 8c/b(r); pf; смочь; intr.> (modaal) kunnen, in staat zijn, de mogelijkheid 
    hebben, in de gelegenheid zijn, vermogen. 
 
 Уметь  <if; 1a; +inf.> kunnen, de kundigheid hebben om; weten te. 
 
Volgens de semantiek kunnen we – hypothetisch – zeggen dat het werkwoord moč’ een 
bredere betekenis heeft dan het werkwoord umet’, waarbij umet’ lijkt te duiden op de kennis 
die men heeft verkregen na het leren van een bepaalde handeling (“de kundigheid hebben 
om”), terwijl moč’ een algemenere betekenis geeft aan het werkwoord kunnen. Bijvoorbeeld: 
“Я могу слышать, что ты говоришь” (Ik kan horen wat je zegt). Dit zintuigelijk aspect is de 
ik-persoon aangeboren, waardoor hij het vermogen heeft om te horen wat een ander zegt. Om 
nog een voorbeeld te geven: “Я не могу прийти сегодня вечером, потому что я должен 
работать” (Ik kan vanavond niet komen, omdat ik moet werken). Met andere woorden is de 
ik-persoon niet in staat om te komen, daar hij al iets anders op de planning heeft staan. 
Opvallend is dat de aandacht in deze zinnen niet ligt op het “iets hebben geleerd”, maar meer 
op het “in staat zijn” of het vermogen hebben om een handeling uit te voeren; het kunnen in 
algemenere zin. 
 Moedertaalsprekers definiëren umet’ als het beschikken over een talent of vaardigheid. 
Hierbij ligt de nadruk op het leerproces van de vaardigheid. In alle overige en algemenere 
gevallen, raden ze het gebruik van moč’ aan. Grace Fielder beaamt dit in haar artikel Aspect 
and lexical semantics: Russian verbs of ability [1990; 194]. Hier voegt ze aan toe dat moč’ 
wordt gebruikt wanneer het vermogen is aangeboren of wanneer het verwerven van de 
vaardigheid niet wordt benadrukt.  
 Beide werkwoorden in de imperfectieve vorm benadrukken dus het algemeen 
vermogen van het subject om een handeling uit te voeren. Dit wil echter niet zeggen dat het 
subject ook daadwerkelijk de handeling uitvoert. De uitvoering van de handeling kan worden 
aangegeven met de perfectieve vorm van moč’ en umet’, die zowel de bekwaamheid als een 
succesvolle uitvoering van de handeling postuleren [Forsyth: 1980, 51-54]. Deze definitie 
vinden we ook terug in het Groot Russisch-Nederlands Woordenboek [Honselaar: 2010]. 
 
 Смочь  <pf; 8c/b(r)> мочь; kans zien te, erin slagen te 
 
 Суметь <pf; 1a; + inf.> kans zien te, erin slagen te, kunnen 
   ♦ он сумел сделать всё вовремя hij zag kans alles op tijd te doen 
 
In vergelijking met de definities van de imperfectieve moč’ en umet’, lijkt het 
betekenisverschil tussen beide werkwoorden in de perfectief aanzienlijk kleiner te zijn, 
waarbij de “mogelijkheid” of de “kundigheid” geen rol meer lijken te spelen. In hoofdstuk 
vier zal ik dieper op dit betekenisverschil ingaan. 
 Naast de bekwaamheid om de handeling succesvol uit te voeren, voegt Honselaar aan 
beide werkwoorden nog een definitie toe, namelijk “de kans zien” om een handeling uit te 
voeren. Dit lijkt echter tegenstrijdig te zijn met de definitie die hij erna geeft. Naar mijn 
interpretatie verwijst “kans zien te” immers naar een nog niet uitgevoerde handeling, terwijl 
“erin slagen te” aangeeft dat het vermogen aanwezig is en de handeling succesvol is 
uitgevoerd; een definitie, die overeenkomt met de definitie van Forsyth. Hier zal ik eveneens 
verder op ingaan in hoofdstuk vier.  
  
1.2 Modaliteit 
Een belangrijk verschil tussen beide werkwoorden zien we terug in de definitie van 
Honselaar, waarin hij aangeeft dat moč’ een modaal werkwoord is. Deze kwalificatie 
ontbreekt echter in de definitie van umet’. Wat wilt modaliteit zeggen? 
 Er kan gesproken worden van een modaal werkwoord, als de mening van de spreker 
wordt uitgedrukt met behulp van een hulpwerkwoord – kunnen, moeten, mogen, willen –, dat 
aangeeft hoe de spreker het hoofdwerkwoord ervaart (wenselijk, mogelijk, waarschijnlijk, 
etc.) [Luif: 1998, 31]. Ter illustratie: 
 
1. De minister kan gelogen hebben. 
2. De film moet gisteren belicht zijn. 
 
In zin één wil de spreker duidelijk maken dat de mogelijkheid bestaat dat de minister gelogen 
heeft, terwijl in zin twee wordt aangegeven dat er duidelijke aanwijzingen bestaan dat de film 
belicht is geworden. De hulpwerkwoorden kunnen en moeten geven hier dus meer informatie 
over de hoofdwerkwoorden liegen en belichten. 
In het Russisch echter kunnen alleen moč’/smoč’ (kunnen) en xotet’/zaxotet’ (willen) 
als modale werkwoorden functioneren, daar mogen en moeten in het Russisch niet vertaald 
worden met een werkwoord, maar met de korte vorm van de bijvoegelijke naamwoorden 
možnyj en dolžnyj (dolžen, dolžna, dolžno, dolžny) in combinatie met een infinitief. 
 Sung-Ho Choi spreekt in zijn artikel Semantics and syntax of мочь and смочь: their 
“aspectual relationship” [1999; 42] eveneens over de modaliteit van de Russische 
werkwoorden moč’ en smoč’, waarin hij het volgende zegt; 
 
 “A modal verb such as мочь denotes the existence of some preconditions which are 
conditionally or causally linked with the state of affairs represented in the infinitival 
complement governed syntactically by the modal verb.” 
 
Wat Choi hiermee wilt zeggen, is dat een modaal werkwoord als moč’ het bestaan van een 
aantal randvoorwaarden aangeeft, die de stand van zaken – in de context aangegeven met een 
infinitief werkwoord – mogelijk of juist onmogelijk maakt. Bijvoorbeeld: 
 
3. Ирина не может спать в этой постели. 
(Irina kan niet in dit bed slapen) 
 Hoewel het niet letterlijk in de zin staat, heeft de stand van zaken – de zogenaamde pre-
existing state of affairs [Choi: 1999] – voor Irina invloed gehad op de mogelijkheid om niet in 
het desbetreffende bed te kunnen slapen.  
 Naast het bestaan van randvoorwaarden heeft de modaliteit nog een kenmerk. Modale 
werkwoorden als kunnen en moč’ kunnen namelijk onderscheiden worden in twee 
categorieën; epistemisch en niet-epistemisch. Epistemische modaliteit wil zeggen dat een 
waarschijnlijkheid wordt weergeven van de situatie die beschreven wordt in de zin; een 
genoemde gebeurtenis die (nog) niet plaatsvindt. Er wordt tot uitdrukking gebracht wat men 
denkt, gelooft of weet, waarbij de gebeurtenis niet daadwerkelijk hoeft plaats te vinden 
[Duinhoven: 1994, 32]. Bijvoorbeeld; Roken kan leiden tot kanker. Op basis van de gegeven 
informatie in de zin, kunnen we de gevolgtrekking maken dat er een bepaalde graad van 
waarschijnlijkheid op kanker bestaat. Uit menig onderzoek is immers gebleken dat een roker 
grotere kans heeft op het krijgen van deze ziekte dan een niet-roker. Het is echter ook 
mogelijk dat de ziekte uitblijft. In de voorbeeldzin wordt dus tot uitdrukking gebracht wat 
men weet, maar dat de gebeurtenis nog niet daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Het 
werkwoord kunnen dient in deze zin dus als een epistemische operator. 
 Naast een epistemische moč’, kan dit werkwoord ook een niet-epistemische functie 
vervullen, bijvoorbeeld wanneer moč’ als een verplichting, noodzaak of toestemming dient. 
Men spreekt dan over deontische modaliteit. Bijvoorbeeld; Макс может уехать сейчас 
(Maks kan nu vertrekken). In dit voorbeeld betreft moč’ niet het vermogen van het subject, 
maar de toestemming van de spreker of een derde voor Maks om te vertrekken.  
In het geval van een verplichting of mogelijkheid spreken sommige taalkundigen ook 
wel van root modality in plaats van deontische modaliteit [Sweetser: 1990, 49]. Dit heeft te 
maken met de onduidelijke afbakening van moeten tegenover kunnen. Er is sprake van root 
modality, wanneer het gaat om een verplichting of een mogelijkheid in de realiteit. 
Bijvoorbeeld: 
 
 4. Макс может быть дома в 10 часов, если он спешит. 
  (Maks kan om 10 uur thuis zijn, als hij zich haast.) 
 
Hangt de verplichting of mogelijkheid af van een redenering, spreekt Sweetser van epistemic 
modality, bijvoorbeeld: 
 
 5. Макс может быть дома: на дорогах нет пробок. 
  (Maks kan thuis zijn: er zijn geen files.) 
 
Onder niet-epistemische modaliteit vallen nog twee andere categoriën, die het 
vermogen van een subject aanduiden [Nuyts: 2006]. In de ene categorie wordt het vermogen 
bepaald door een externe factor en in de ander door een interne factor. Voorbeeld: 
 
 6. Макс не может кататься на велосипеде сейчас: его велосипед испортился. 
  (Maks kan nu niet fietsen: zijn fiets is kapot.) 
 7. Макс может писать. 
  (Maks kan schrijven.) 
 8. Этот старый мужчина может читать без очков. 
  (Die oude man kan zonder bril lezen.) 
 
In voorbeeldzin 6 heeft Maks wel het vermogen om te fietsen. De situatie op dat moment 
maakt het fietsen echter onmogelijk, omdat Maks’ fiets stuk is. Wanneer uit de context naar 
voren komt dat de stand van zaken het de spreker (on)mogelijk maakt om de gewenste 
handeling (niet) uit te voeren, wordt er gesproken van een situationeel externe modaliteit. 
Hiertegenover staat de persoonsgebonden interne modaliteit, wat inhoudt dat het subject van 
de zin de bekwaamheid of de vaardigheid heeft om de handeling te bewerkstelligen. 
Voorbeelden hiervan zijn terug te vinden in zinnen 7 en 8. Zo laat voorbeeldzin 7 zien dat 
Maks kan schrijven, omdat hij deze vaardigheid heeft geleerd. Zin 8 weerspiegelt de 
bekwaamheid van de oude man om te lezen zonder bril, hoewel het algemeen bekend is dat de 
ogen verslechteren naargelang de leeftijd vordert. 
 De persoonsgebonden interne modaliteit is een subcategorie van dynamische 
modaliteit, wat gaat over het vermogen van het subject van de zin. Nu zouden we denken dat 
ook de situationeel externe modaliteit onder deze categorie zou vallen, daar het vermogen van 
het subject bepaald kan worden door zowel een interne als externe factor. Dit is echter niet het 
geval. De situationeel externe modaliteit vormt namelijk een aparte categorie onder de niet-
epistemische modaliteit. Onder dynamische modaliteit vallen, naast de persoonsgebonden 
interne modaliteit, eveneens de behoeften en noodzakelijkheden van het subject van de zin, 
bijvoorbeeld ik moet dringend naar het toilet. Voor dit betoog laten we deze subcategorie 
echter achterwegen, daar het Russisch de korte vorm van het bijvoegelijk naamwoord nužnyj 
(nužen, nužna, nužno, nužny) gebruikt voor behoeften en noodzakelijkheden en hiervoor dus 
geen (s)moč’ gebruikt kan worden.  
 Voor een beter overzicht volgt hieronder een schema [Nuyts: 2006, 2] van de 
verschillende soorten, voor dit betoog, relevante modaliteiten met hun betekenissen en de 
verhouding tot elkaar. 
  
Tabel 1. 
Modaliteit 
Epistemisch Niet-epistemisch 
 
 
 
 
 
 
Geeft op zekere hoogte de 
waarschijnlijkheid van de 
situatie weer. 
Voorbeeld: Roken kan leiden 
tot kanker 
 
 
Deontische modaliteit 
 
Situationeel extern 
 
Dynamische modaliteit 
 
 
 
 
Geeft een verplichting of 
toestemming aan de hoorder 
of de derder persoon. 
Voorbeeld: Je mag 
binnenkomen. 
Je moet onmiddellijk naar 
huis. 
 
 
 
 
 
De stand van zaken maakt het 
de spreker (on)mogelijk om 
de gewenste handeling uit te 
voeren. 
Voorbeeld: Ik kan nu niet 
fietsen; mijn fiets is kapot. 
 
Het vermogen van het subject 
van de zin. 
 
 
Persoonsgebonden 
intern 
 
Het subject van de zin heeft 
de bekwaamheid of 
vaardigheid om de handeling 
te bewerkstelligen. 
Voorbeeld: Maksim kan niet 
dansen. 
De oude man kan zonder bril 
lezen. 
 
 
  
1.3 Teliciteit 
Naast het verschil tussen het modale werkwoord (s)moč’ en het ontbreken van de modaliteit 
bij (s)umet’, bestaat er nog een verschil, dat Choi eveneens in zijn eerder genoemd artikel 
benoemt: atelic stativity. Dit kan het beste verklaard worden met voorbeeldzin 8, die uitdrukt 
dat Maks door bepaalde randvoorwaarden, die al dan niet in de context zijn aangegeven, in 
staat is om te schrijven. Over een dergelijke zin zegt Choi [1999; 42] het volgende: 
 
“This semantic characterization of modality reveals self-evidently that мочь is a member of 
those verbs which express “atelic stativity”, since it denotes the “existence of preconditions” 
and “existence” is essentially atelic and static.” 
 
De semantische eigenschap van modaliteit, waarover wordt gesproken in bovenstaand citaat, 
wilt zeggen dat de gegeven definitie van voorbeeldzin 8 breed genoeg is om alle contextuele 
tendensen te overkoepelen, die het werkwoord kunnen openbaart en tegelijkertijd specifiek 
genoeg om de aspectuele categorie van andere grammaticale categorieën af te bakenen, 
bijvoorbeeld tijd en toestand. Door het bestaan van randvoorwaarden kwalificeert het 
werkwoord moč’ zich dus als een lid van de atelische statische werkwoorden. Wat houdt dit 
precies in? 
 Teliciteit is een eigenschap van afzonderlijke werkwoorden, zinnen of zinsdelen met 
een werkwoordsvorm, waarmee wordt aangegeven of de beschreven handeling voltooid wordt 
in het verleden, heden of toekomst of al is voltooid. Telische werkwoorden drukken dus een 
handeling met een einddoel uit. Atelische werkwoorden daarentegen beschrijven handelingen 
die geen einddoel hebben. Ze beschrijven iets permanents of onveranderlijk, waarbij het 
terminatief karakter – begin- en einddoel – buiten beschouwing wordt gelaten. 
 Hoewel Choi in bovenstaand citaat beaamt dat de semantische eigenschap van de 
modaliteit – het bestaan van randvoorwaarden – ervoor zorgt dat een modaal werkwoord als 
(s)moč’ zich kwalificeert als een atelisch statisch werkwoord, wilt dit niet automatisch zeggen 
dat modaliteit in verband staat met teliciteit. Het staat juist los van elkaar. Het onderscheid 
tussen telische en atelische werkwoorden is louter van belang bij de verklaring van de 
betekenis en het gebruik van bepaalde werkwoordsvormen [Declerck: 1979, 761]. 
Bijvoorbeeld om het verschil te verklaren tussen de Franse imparfait en passé composé of 
onze Russische imperfectieve en perfectieve werkwoorden.  
 Naast het atelisch aspect, bestempelt Choi moč’ ook als een statisch werkwoord. Dit 
soort werkwoorden geven een bepaalde “statische” toestand aan. Het zijn werkwoorden die 
geen beweging aanduiden. Daartegenover staan werkwoorden met een dynamisch karakter. 
Deze werkwoorden geven een activiteit of proces weer, waarbij sprake is van een bepaalde 
ontwikkeling of verandering – een verloop in de tijd – bijvoorbeeld; smelten, ontploffen, 
slapen, etc. [Onrust: 1993, 211] 
 Er vanuit gaand dat umet’ “de kundigheid hebben om te” betekent, impliceert dit dat 
men deze kundigheid eerst heeft moeten leren, voordat het is verkregen. Dit wil zeggen dat er 
in het verleden een begindoel was; men heeft immer ooit moeten beginnen met het leren van 
een handeling om de kundigheid te verkrijgen. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat 
het werkwoord umet’ in tegenstelling tot het werkwoord moč’ juist wel een bepaalde 
dynamiek aangeeft en daarbij dus een terminatief karakter krijgt door de aanwezigheid van 
een begindoel; het verkrijgen van kennis om een handeling te kunnen uitvoeren. 
 De in deze paragraaf geciteerde uitspraak van Choi laat blijken dat, bij de bepaling van 
teliciteit, het belangrijk is dat er randvoorwaarden aanwezig zijn. In een dergelijke zin als “я 
умею говорить по-русски” (ik heb de kundigheid om Russisch te praten) kan echter niet 
gesproken worden over randvoorwaarden, daar er geen sprake is van een bepaalde situatie die 
het de ik-persoon (on)mogelijk maakt om Russisch te praten. Hierdoor kan umet’ zich niet 
kwalificeren als een atelisch statisch werkwoord, maar als een telisch dynamisch werkwoord. 
 
  
Hoofdstuk 2 – Methodologie 
 
Om de verschillen in gebruik en semantische eigenschappen van de werkwoorden van 
vermogen te kunnen bepalen, worden in de volgende twee hoofdstukken voorbeeldzinnen 
gebruikt, die aan de hand van de algemene informatie uit hoofdstuk één worden geanalyseerd. 
Hierbij kijk ik naar de modaliteit van het werkwoord (s)moč’ en of deze vervangen kan 
worden door het werkwoord (s)umet’. De voorbeeldzinnen zijn afkomstig uit het Russisch 
Corpus (www.ruscorpora.ru) ; een referentiesysteem dat een grote, goed uitgebalanceerde 
(elektronische) collectie van representatieve Russische teksten bevat. Denk hierbij aan 
fictieve, journalistieke, academische en zakelijke teksten. Het Corpus is gecreëerd door 
taalkundigen voor o.a. academisch onderzoek en het leren van een taal, daar de teksten 
voorzien zijn van vier verschillende soorten annotaties: accentuele, morfologische en 
semantische annotaties en annotaties die algemene informatie van de tekst weergeven.  
 Het Russisch Corpus bevat een zoekmachine, die op twee manieren gebruikt kan 
worden. Ten eerste kan er gezocht worden naar één woord of een exacte combinatie van 
meerdere woorden. Daarnaast bevat het Corpus een lexico-grammaticaal zoeksysteem, dat 
een stuk uitgebreider is en welke ik ook voor mijn werkstuk heb gebruikt. Het onderscheidt 
zich van de vereenvoudigde zoekmachine, doordat dit systeem de optie heeft om de 
grammaticale en semantische eigenschappen van een woord aan te kunnen geven. Om een 
voorbeeldzin met de combinatie moč’ + imperfectieve infinitief in de verleden tijd te vinden, 
kunnen de eigenschappen van beide werkwoorden in de zoekmachine worden ingevoerd. 
Voor het werkwoord moč’ moet worden aangegeven dat het om een imperfectieve, indicatieve 
werkwoord in de verleden tijd gaat. Voor de imperfectieve infintief moet in de zoekbalk een 
sterretje (*) worden ingevuld, daar het niet van belang is welk specifiek werkwoord in 
combinatie moet staan met de indicatief. De grammaticale eigenschappen van de infinitief is 
in dit geval het belangrijkste. Het sterretje wilt dus zeggen dat een willekeurig werkwoord 
gevonden mag worden in combinatie met een indicatieve moč’ in de verleden tijd. Wat betreft 
de eigenschappen van de infinitief, die in het zoeksysteem moeten worden aangegeven, 
beperken deze zich alleen tot “de imperfectief” en “de infinitief”. 
 Daar een dergelijke combinatie veel zoekresultaten oplevert – de combinatie moč’ + 
imperfectieve infinitief bijvoorbeeld levert 195348 zoekresultaten op uit 28279 documenten – 
heb ik me slechts tot de eerste vijftig voorbeelden met een imperfectieve moč’ en een 
perfectieve smoč’ beperkt. Hierbij heb ik nog niet gekeken naar de modale betekenis. De 
reden dat ik enkel voorbeeldzinnen met het modaal werkwoord (s)moč’ neem, is vanwege het 
feit dat dit aspectpaar zich kwalificeert als een modaal werkwoord en met de bepaling van de 
modaliteit dus meer uitleg nodig heeft dan umet’ en sumet’, die geen modaliteit kunnen 
vertalen. Na de bepaling van de modaliteit aan de hand van tabel 1 uit paragraaf 1.2., heb ik 
gekeken naar de mogelijkheid van een substitutie: kan moč’ worden vervangen door umet’ of, 
in het geval van de perfectieve indicatieven, kan smoč’ worden vervangen door sumet’. 
Wanneer een (s)moč’ niet vervangen kon worden door (s)umet’, heb ik in het Corpus gezocht 
of een dergelijk combinatie van (s)umet’ + de desbetreffende infinitief toch voorkomt. Indien 
de combinatie in het Corpus voorkwam, heb ik hiervan een willekeurig voorbeeld genomen 
en geanalyseerd om het verschil aan te tonen, waarom een substitutie in de ene zin niet 
mogelijk is, terwijl de combinatie in een andere zin wel voorkomt. 
 De voorbeeldzinnen die in de volgende hoofdstukken belicht worden, 
vertegenwoordigen iedere categorie van de modaliteit uit tabel 1 van paragraaf 1.2. Hierbij 
heb ik gekeken naar de zinnen, die voor mij het moeilijkst waren om te analyseren.  
 Aangezien Russisch niet mijn moedertaal is en ik dus slechts kan speculeren of een 
substitutie mogelijk is of niet, heb ik voor de analyse van de voorbeeldzinnen een tiental 
moedertaalsprekers ingeschakeld om te kijken of een bepaalde substitutie als acceptabel kan 
worden gezien. De moedertaalsprekers zijn woonachtig in onder andere Wit-Rusland, 
Oekraïne en in verschillende gebieden van Rusland. Tevens heb ik gekeken naar hun 
educatieve achtergrond, zodat ze hun visie eventueel konden beargumenteren wanneer dit 
nodig was. Hoe zij de voorbeeldzinnen interpreteren is terug te vinden in het volledig 
overzicht van alle behandelde voorbeeldzinnen, dat ik in de bijlage heb toegevoegd. 
 Het nadeel van de methodologie was de afhankelijkheid van de moedertaalsprekers, 
wat vaak voor een stagnatie van het onderzoek zorgde. Velen waren immers niet altijd in staat 
om te helpen, vanwegen hun druk privé-leven of zelfs vanwege het gebrek aan kennis van de 
Russische grammatica, daar een moedertaalspreker vaker volgens gevoel en gewoonte spreekt 
dan volgens de regels. 
  
Hoofdstuk 3 – Een imperfectieve moč’ en umet’ 
 
3.1. Moč’ en umet’ en de imperfectieve infinitief 
In hoofdstuk één werd de hypothese geïntroduceerd dat het werkwoord umet’ in het bijzonder 
wordt gebruikt voor zinnen die moeten aanduiden dat het subject een bepaalde handeling kan 
uitvoeren door verkregen kennis, terwijl moč’ in een bredere zin genomen kan worden. In 
deze paragraaf zal aan de hand van een aantal voorbeelden uit het Russisch Corpus het 
verschil tussen beide werkwoorden van vermogen in hun imperfectieve vorm worden 
genuanceerd. Tevens wordt er gekeken naar de combinatie van moč’ met de imperfectieve 
infinitief, daar over het algemeen in de taalkundige literatuur wordt betoogd dat imperfectieve 
infinitieven worden gebruikt voor epistemische modaliteit, terwijl perfectieve infinitieven de 
root modality vertolken [Abraham: 1991, Abraham en Leiss: 2008]. Andere taalkundigen zijn 
van mening dat dit slechts een ongenuanceerde beschrijving van de situatie is en spreken dit 
tegen met hun hypothese dat het imperfectief aspect een deontische betekenis heeft en het 
perfectief werkwoord de epistemische modaliteit overkoepelt [Choi: 1999, 59, Beljaeva: 190, 
129]. Zo staat een zin als ‘он может приходитьᴵᴹᴾ’ (hij kan komen) volgens Choi [1999; 
59] gelijk aan de zin ‘ему разрешают приходить’ (hij mag komen). ‘Он может прийтиᴾ’ 
kan met zijn perfectieve infinitief gelezen worden als‘вероятно, он придет’ (waarschijnlijk 
zal hij komen). 
 De volgende voorbeelden zijn aan de hand van tabel 1 uit paragraaf 1.2. geanalyseerd. 
Voor een volledig overzicht van alle voorbeeldzinnen verwijs ik naar de appendix op pagina 
43 en verder. 
 
1.1  Нина не могла противиться тайному удовольствию рассматривать Эраста, 
которого взоры говорили ей самым невольным, самым скромным образом о 
том, что происходило в душе его, рассматривать так скрытно, что он не мог 
того приметить. 
 (Nina kon zich niet verzetten tegen de geheime geneugte om Erast aandachtig te 
bekijken – van wie de blikken haar met het meest onwillekeurig, de meest bescheiden 
manier vertelden over wat er gebeurde in zijn ziel – om hem zo heimelijk te bekijken, 
dat hij dat niet kon opmerken.) 
 
                                                 
1 Voorbeeldzin 1.1 in de appendix 
In voorbeeldzin 1 is Nina niet in staat zich te verzetten tegen de geheime geneugte om Erast 
zeer aandachtig te bekijken. Hoogstwaarschijnlijk is Nina zodanig betoverd door Erast, dat 
deze situatie Nina het niet toestaat om zich te verzetten. Door deze stand van zaken – Choi’s 
pre-existing state of affairs – is er dus sprake van een niet-epistemisch, situationeel externe 
modaliteit. Is het dan mogelijk om een atelisch statisch werkwoord als mogla, dat gekenmerkt 
wordt door de aanwezigheid van randvoorwaarden, te vervangen door een telisch dynamisch 
werkwoord als umela? 
 Ondanks de drie gevonden resultaten van de combinatie umet’ protivit’sja, zijn 
moedertaalsprekers van mening dat een dergelijke substitutie met name in voorbeeldzin 1 niet 
mogelijk is. Hierbij beroepen zij op het feit dat bij umet’ de nadruk ligt op het leerproces van 
de handeling. In voorbeeldzin 1 wordt echter de fysieke onmogelijkheid van het subject 
betoont. Zou mogla toch vervangen worden door umela, klinkt dit raar in de oren van een 
modertaalspreker, omdat “zich verzetten tegen een geneugte” een gevoel is dat niet kan 
worden aangeleerd. In wat voor een context umet’ protivit’sja wel kan voorkomen, zien we in 
het volgend voorbeeld; 
 
2. Он взял их в свои руки и целовал, и смотрел на нее с тою вкрадчивою 
нежностью, которой она не умела противиться. 
 (Hij nam ze in zijn handen, kustte ze en keek naar haar met zo’n vleierige tederheid, 
waartegen ze zich niet wist te verzetten.) 
 
Hoewel voorbeelzin 2 tamelijk veel op voorbeeldzin 1 lijkt, is het in bovenstaande zin toch 
mogelijk om umet’ protivit’sja te gebruiken. Het gaat hier namelijk om het verzetten tegen 
een tedere blik; een vaardigheid die door ervaring kan worden verkregen. Toch geven 
moedertaalsprekers ook in deze zin de voorkeur aan het gebruik van moč’, omdat dit beter 
klinkt. 
 Wat betreft de functie van de imperfectieve protivit’sja in beide voorbeeldzinnen, is 
het noodzakelijk om terug te blikken op de stelling gegeven door onder andere Abraham 
[1991] en Choi [1999] aan het begin van dit hoofdstuk. Abraham stelde namelijk de 
hypothese dat een imperfectieve infinitief dient ter versterking van de epistemische 
modaliteit, terwijl Choi dit verwerpt door te stellen dat de imperfectieve infinitief juist een 
deontische functie vervult. In voorbeeldzin 1 kan echter niet gesproken worden over een 
deontische betekenis van moč’, aangezien er geen sprake is van een toestemming, verplichting 
of een noodzaak in deze zin. Ook de hypothese van Abraham kan in deze zin niet worden 
toegepast, omdat de zin zich kwalificeert in de categorie van de niet-epistemische modaliteit. 
Voor voorbeeldzin 2 zijn beide hypotheses überhaupt niet toepasbaar, daar umet’ in geen 
enkele zin als modaal werkwoord kan voorkomen. 
 Gekeken naar de algemene betekenis van de imperfectieve infinitief komt het gebruik 
hiervan neer op een relatieve constantheid van de situatie [Houtzagers: 2003, 371]. Voor 
beide voorbeeldzinnen zou dit betekenen dat er sprake is van een constante onvermogen door 
de mogelijke genegenheid van het subject. Met andere woorden is het onvermogen van het 
subject van onbepaalde tijdsduur. Deze theorie is wellicht beter toepasbaar op zowel 
voorbeeldzin 1 als ook voorbeeldzin 2 dan de theorie van Abraham of Choi. 
 Fielder [1990; 198] heeft voor het gebruik van de imperfectieve infinitief een andere 
theorie en beweert dat de infinitief de indicatief moet desambigueren. Volgens Fielder geven 
umet’ en moč’ in de indicatief, afhankelijk van het aspect, het werkelijk of potentieel 
vermogen weer. Zo geeft de imperfectieve infinitief aan dat het subject niet alleen in staat is 
om de handeling uit te voeren, maar dit ook werkelijk doet, terwijl een perfectieve infinitief 
indiceert dat het subject in principe het vermogen heeft, maar de handeling nog niet heeft 
uitgevoerd. Met deze analyse van de imperfectieve infinitief zouden voorbeeldzinnen 1 en 2 
dus kunnen worden geïnterpreteerd als het werkelijk onvermogen van het subject om de 
handeling uit te voeren. 
 Moedertaalsprekers beamen de analyse van Fielder, hoewel het ook belangrijk is om 
acht te slaan op de context van de zin, omdat het niet altijd grammaticaal correct is, of in de 
oren van een moedertaalspreker het gebrekkig klinkt om moč’ of umet’ met een perfectieve 
infinitief te combineren. Bijvoorbeeld; 
 
 3. Он не только говорил по-французски, но и мог писать на этом языке статьи. 
  (Hij praatte niet alleen Frans, maar kon ook in deze taal artikels schrijven.)  
[Fielder: 1990, 199, Erenburg: 1960, 8] 
 
Volgens de zojuist behandelde analyse van Fielder zou in voorbeeldzin 3 sprake zijn van een 
werkelijk vermogen, dat daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Om het potentieel vermogen aan te 
tonen, zou, theoretisch gezien, de imperfectieve pisat’ (schrijven) moeten worden vervangen 
door de perfectieve napisat’. Hoewel de op zich staande combinatie mog napisat’ 
grammaticaal correct is, keuren moedertaalsprekers deze combinatie in voorbeeldzin 3 af, 
daar het niet overeenkomt met de context.  
 Onderstaande zin geeft nog een voorbeeld weer, wanneer de theorie van Fielder niet 
toegepast kan worden. Het Russisch beschikt namelijk over een aantal imperfectieve 
werkwoorden die geen perfectieve pendant hebben. Het werkwoord byt’ is hier een voorbeeld 
van; 
 
4.2 Когда Эраст не мог быть у своей Нины, то Нина находила удовольствие 
бродить с образом Эраста в темной любимой своей роще, примыкающей 
дикими своими аллеями к самому их дому. 
 (Toen Erast niet bij zijn Nina kon zijn, vond Nina de geneugte om met het beeld van 
Erast te dwalen in haar favoriete, donker bosje, die met zijn wilde lanen grensde aan 
hun huis.) 
 
In voorbeeldzin 4 is er sprake van een niet-epistemische, situationele externe moč’, waarbij 
randvoorwaarden het onmogelijk maken om de handeling uit te voeren. Hoewel deze 
randvoorwaarden niet letterlijk zijn aangegeven, kan toch uit de zin worden opgemaakt dat 
een externe factor de uitvoering van de handeling bemoeilijkt. Het “zijn” kan niet gerekend 
worden tot een vaardigheid of bekwaamheid die men kan leren of aangeboren is. Het moet 
dus een situatie zijn, waardoor Erast niet in staat is om bij zijn Nina te kunnen zijn. Dit houdt 
in dat een substitutie met umet’ in deze zin niet mogelijk is. 
 Desalniettemin vindt het Russisch Corpus 198 voorbeeldzinnen met de combinatie 
umet’ + byt’. De belangrijkste eigenschap van deze werkwoordelijke combinatie is de 
samenhang met een bijvoegelijk naamwoord in de instrumentalis. Bijvoorbeeld; 
 
5. Он умел быть добрым и доброжелательным другом. 
  (Hij kon een goede en welwillende vriend zijn.) 
 
Bovenstaande zin betekent dat het subject door ervaring de kundigheid heeft verkregen om 
een goede vriend te zijn. Hierbij draait het niet specifiek om de realisatie van het “zijn”, maar 
om hetgeen het subject kan zijn, namelijk “een goede en welwillende vriend”. Hierdoor kan 
de combinatie umet’ + byt’ dus alleen optreden met een bijvoegelijk naamwoord dat iets over 
het subject zegt. 
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 In uitzonderlijke gevallen kan, volgens moedertaalsprekers, moč’ vervangen worden 
door umet’ zonder een verandering in de betekenis van de zin, zelfs met de aanwezigheid van 
randvoorwaarden. De volgende zin is hier een voorbeeld van; 
 
6.3 Послушай, милая, - продолжал он после мрачного молчания, - многим 
непонятно, я знаю, чтобы любовь была без всякого эгоизма, чтобы мы могли 
любить предмет любви нашей более самих себя, то есть чтобы могли 
отказаться от собственных наслаждений для некоторой его выгоды. 
 (Luister, liefste, - ging hij verder na een naargeestige stilte, - ik weet dat het voor 
velen onbegrijpelijk is, dat de liefde zonder egoïsme was, zodat we konden houden 
van het voorwerp van de liefde meer dan onszelf, dat wil zeggen dat we ons konden 
onthouden van de eigen geneugten voor een bepaald voordeel ervan.) 
 
Wanneer er gekeken wordt naar de modaliteit van voorbeeldzin 6, kwalificeert deze zich als 
een niet-epistemisch, persoonsgebonden interne modaliteit, daar er geen situatie beschreven 
wordt die (nog) niet plaatsvindt, maar het vermogen van het subject om te houden van het 
voorwerp van de liefde. Daar de bekwaamheid van het subject in een persoonsgebonden 
interne modaliteit centraal staat, alsook bij umet’, kan mogli vervangen worden door umeli. 
Toch moet een vraagteken gezet worden bij de stelling dat de substitutie geen 
betekenisverandering met zich meebrengt, aangezien taalkundigen beweren dat er nauwelijks, 
of zelfs geen absolute synoniemen bestaan. In dit geval ligt het verschil in de connotatie, daar 
moedertaalsprekers beweren dat beide werkwoorden nauwelijks volgens regels worden 
toegepast, maar voornamelijk krachtens gevoel en gewoonte. Uit het volgende voorbeeld kan 
namelijk worden opgemaakt, dat moč’ en umet’ in combinatie met ljubit’ in facto geen 
absolute synoniemen zijn, omdat een substitutie door moč’ in deze zin volgens 
moedertaalsprekers als onacceptabel wordt ervaren; 
 
7. В моей семье умели любить. Уметь любить, как понимаешь со временем, это 
редкий талант. 
 (In mijn  gezin wisten we lief te hebben. Het kunnen liefhebben, zoals je mettertijd 
begrijpt, is een uitzonderlijk talent.) 
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In voorbeeldzin 7 wordt er uitdrukkelijk gesproken over een uitzonderlijk talent. Hierdoor 
wordt een vervanging door moč’ uitgesloten, omdat bij umet’ de nadruk ligt op het beschikken 
over een kundigheid. 
 De imperfectieve ljubit’ in voorbeeldzin 6 en 7 kan verklaard worden met de algemene 
betekenis van het imperfectieve werkwoord volgens Houtzagers [2003], daar de perfectieve 
pendant van ljubit’, poljubit’ [Beyer: 2008, Babiel: 2014], een zodanig betekenisverschil met 
zich meebrengt, dat de theorie van Fielder [1990] niet volledig kan worden toegepast, omdat 
er wel degelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen het werkelijk en potentieel vermogen 
om van iemand te houden – ljubit’ [Honselaar: 2010] – en het werkelijk of potentieel 
vermogen om op iemand verliefd te worden; poljubit’ [Honselaar: 2010]. De imperfectieve 
ljubit’ fungeert in voorbeeldzinnen 6 en 7 ter aanduiding van de relatieve constantheid van de 
situatie. 
 
8.4 Эндометрит мог препятствовать возникновению беременности, но на само её 
течение никак не влияет. 
 Endometritis kon het zwanger worden belemmeren, maar het heeft absoluut geen 
invloed op het verloop zelf. 
 
Voorbeeldzin 8 komt overeen met het voorbeeld dat gegeven is bij de uitleg van epistemische 
modaliteit; “roken kan leiden tot kanker”. Er wordt een situatie geschetst, die nog niet heeft 
plaatsgevonden. De waarschijnlijkheid dat endometritis voor complicaties kan zorgen bij het 
zwanger worden, bestaat echter wel. Omdat er sprake is van een epistemisch modaal 
werkwoord, kan de theorie van Abraham [1991] in deze zin wel worden toegepast. Dit houdt 
in dat prepjatstvovat’ een epistemische rol speelt, waarbij de waarschijnlijke belemmering 
van het zwanger worden afhangt van een redenering, in dit geval hoogstwaarschijnlijk een 
bevinding van een aantal wetenschappelijke onderzoeken, die dit hebben aangetoond. 
 Door het epistemisch karakter is een substitutie met umet’ niet mogelijk, daar de 
waarschijnlijkheid van de situatie in deze zin centraal staat. Petrova [2011; 82] geeft in haar 
artikel Semantic features of Russian perfective verbs expressing possibility aan dat umet’ ook 
alleen gebruikt kan worden voor de niet-epistemisch, persoonsgebonden interne modaliteit 
met een usuele betekenis. Dit houdt in dat umet’ slechts een eigenschap van het subject 
aangeeft. Of deze eigenschap ook daadwerkelijk in een concrete situatie wordt toegepast is 
niet van belang [Petrova: 2011, Beljaeva: 1990, 133]. Een omschrijving die overeenkomt met 
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de omschrijving van umet’ van de ondervraagde moedertaalsprekers, vermeldt bij 
voorbeeldzin 1 op pagina 17. Ook in voorbeeldzin 8 is een substitutie niet mogelijk volgens 
moedertaalsprekers. Dit heeft te maken met de onbezieldheid van het subject. Endometritis 
kan immers niet beschikken over een kundigheid. De volgende zin is hier eveneens een 
voorbeeld van; 
 
9.5 Чтобы ИПБ России мог участвовать в аккредитации, его члены должны 
будут состоять из не менее 3000 аудиторов или 1500 аудиторских организаций. 
 (Om te kunnen deelnemen aan de accreditatie, moeten de leden van het IPB van 
Rusland bestaan uit minstens 3000 accountants of 1500 accountorganisaties.) 
 
Uitgaand van het feit dat een instituut gevormd wordt door een aantal personen, zou het 
aannemelijk zijn om deze instelling te categoriseren in de nominale klasse van bezieldheid. 
Echter rekenen Russische moedertaalsprekers een instituut tot de onbezielde klasse, waardoor 
een substitutie door umet’ voor moedertaalsprekers onacceptabel is. Desalniettemin zijn er 
gevallen waarin umet’ gebruikt wordt voor onbezielde subjecten. In het bijzonder 
elektronische voorwerpen. Bijvoorbeeld; 
 
 10. Моя лампа умела светить в заданном направлении. 
  (Mijn lamp kon in een bepaalde richting schijnen.) 
 
Naast het feit dat voorbeeldzin 9 niet in de klasse van bezieldheid gecategoriseerd kan 
worden, valt het eveneens buiten de groep van de niet-epistemisch, persoonsgebonden interne 
modaliteit. Het instituut moet aan bepaalde criteria voldoen, voordat ze toegelaten worden tot 
de accreditatie, waardoor mog in voorbeeldzin 9 zich kwalificeert als een deontische 
modaliteit. 
 De combinatie umet’ učastvovat’ bestaat echter wel in combinatie met een bezield 
subject, wat vertaald kan worden als “geleerd te hebben om ergens aan deel te nemen”. Zie 
voorbeeldzin 11. 
 
11. Любопытный Розанов скучал там порою, он не умел участвовать в общем 
разговоре, умел лишь – все равно с кем – говорить интимно, - а с Сологубом не 
поинтимничаешь. 
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 (De nieuwsgierige Rozanov verveelde zich daar van tijd tot tijd, hij kon niet 
deelnemen aan het gezamenlijk gesprek, hij kon slechts – het maakte niet uit met wie 
– vertrouwelijk praten, - maar met Sologub kun je niet intiem praten.) 
 
 Wanneer umet’ in deze zin vervangen zou worden voor het modale werkwoord moč’ – 
wat overigens acceptabel is voor moedertaalsprekers – is er sprake van een niet-epistemisch, 
persoonsgebonden interne modaliteit, waarin het vermogen van het subject om de handeling 
uit te voeren, centraal staat.  
 Gekeken naar de gehele appendix van de combinatie moč’ + imperfectieve infinitief 
zien we de volgende onderverdeling in modaliteit: 
 
Tabel 2. 
 Aantal Aantal in procenten 
Epistemisch 13 26 
Deontisch 2 4 
Situationeel extern 25 50 
Persoonsgebonden intern 10 20 
 
Vijftig procent van de voorbeeldzinnen met de combinatie moč’ + imperfectieve infinitief 
bevat een situationeel externe modaliteit. Minder vaak voorkomend is de deontische 
modaliteit met slechts twee voorbeeldzinnen. Echter hebben deze resultaten niet veel te 
zeggen, daar slechts de eerste vijftig zinnen uit het Russisch Corpus genomen zijn. De 
resultaten uit het volgende tabel zijn van groter belang. 
 
Tabel 3. 
 Substitutie 
mogelijk 
Aantal in 
procenten 
Substitutie 
onmogelijk 
Aantal in 
procenten 
Epistemisch 0 0 13 100 
Deontisch 0 0 2 100 
Situationeel extern 1 4 24 96 
Persoonsgebonden intern 4 40 6 60 
 
In tabel 3 zijn de resultaten weergegeven hoe vaak een substitutie van moč’ met umet’ 
mogelijk of onmogelijk is. Opvallend is de epistemische en deontische modaliteit, waarbij een 
substitutie in geen enkele zin mogelijk is. Relatief gezien is een substitutie het meest 
acceptabel in een zin met een persoonsgebonden interne modaliteit. Toch bevat de appendix 
een zestal zinnen met een persoonsgebonden interne modaliteit, waarin een substitutie door 
umet’ niet mogelijk is. Bijvoorbeeld: 
 
12.6 Они не могли предвидеть твой громоносной тучи, которая собиралася над 
ними, которая долженствовала поразить их... вечною разлукой. 
 (Zij konden jouw donderwolk niet voorzien, die zich boven hen samenpakte, die hen 
moest overdonderen… met een eeuwige scheiding.) 
 
Het is in deze zin onmogelijk om moč’ met umet’ te vervangen, omdat moč’ niet verwijst naar 
een eigenschap van het subject. Zoals al eerder aangegeven is, kan moč’ alleen vervangen 
worden als er sprake is van een persoonsgebonden interne modaliteit met een usuele betekenis 
[Petrova: 2011, 82]. In bovenstaande zin draait het voornamelijk over de onbekwaamheid van 
het subject. 
 Hoewel Petrova beweert dat moč’ alleen in een persoonsgebonden intern modale zin 
kan worden vervangen door umet’, laat mijn appendix zien, dat ook in een situationele extern 
modale zin moč’ kan worden vervangen.  
 
13.7 Мытьё обычно совершалось быстро, ибо, согласно примете, девушка, которая 
скорее вымоется, и замух быстрее выйдет. В бане девушки могли совершать 
гадания: 1. Голову невесте намыливали и хлопали рукой по мыльной голове. Куда 
мыльная пена отлетит, в ту сторону девушка и замуж выйдет. 
 (Het wassen gebeurt normaal snel, omdat, conform het voorteken, het meisje, dat zich 
snel was, zal ook snel gaan trouwen. In bad konden de meisjes de waarzeggerij 
uitvoeren: 1. Ze zeepten het hoofd van de bruid in en tikten met een hand op het 
gewassen hoofd. Waar het zeepschuim wegvliegt, diezelfde kant zal ook het meisje 
gaan trouwen.) 
 
Volgens moedertaalsprekers is een dergelijke substitutie mogelijk, omdat de meisjes eerst de 
vaardigheid moeten leren om de waarzeggerij uit te kunnen voeren. Desalniettemin gaat hun 
voorkeur uit naar moč’, omdat dit beter klinkt.  
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 De appendix bevat tevens een drietal zinnen met de combinatie moč’ žit’ (“kunnen 
leven”) die zich kwalificeren als een situationeel extern modale zin. In eerste instantie zou een 
substitutie mogelijk lijken, daar het Russisch woordenboek [Honselaar: 2010] umet’ žit’ 
vertaald als “weten te leven”. Echter is deze combinatie volgens moedertaalsprekers niet 
correct. Bijvoorbeeld zin 14: 
 
14.8 Граф N*** не мог жить без нее – везде, где была госпожа N***, там был и 
граф N***, делал тысячу услуг ей, обнаруживал страсть свою, и – наконец – 
открылся ей в одной. 
 (Graaf N*** kon niet leven zonder haar – overal waar mevrouw N*** was, daar was 
ook graaf N***, deed duizend diensten voor haar, toonde zijn passie, en – uiteindelijk 
– was hij openhartig tegenover haar.) 
 
 
Wanneer mog in bovenstaande zin vervangen zou worden door umel, zou deze zin volgens het 
woordenboek vertaald kunnen worden als “Graaf N*** wist niet te leven zonder haar”. De 
combinatie bestaat, maar werd in deze context voornamelijk gebruikt door Dostojevskij. Een 
dergelijke combinatie klinkt dus raar en ouderwets voor moedertaalsprekers. Desalniettemin 
vindt het Russisch Corpus nog 56 voorbeelden met de combinatie umet’ žit’. Hoe kan dit 
verklaard worden? 
 Naast de betekenis “weten te leven”, staat deze combinatie ook voor de betekenis 
“savoir vivre hebben” en “een levenskunstenaar zijn”. De werkwoordelijke combinatie heeft 
dus een dubbele betekenis. 
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3.2 Moč’ en umet’ en de perfectieve infinitief 
In paragraaf 2.1. is reeds besproken, dat Fielder [1990] de combinatie van moč’/umet’ en de 
perfectieve infinitief interpreteert als het in staat zijn van het subject om de handeling in de 
infinitief uit te voeren, maar dit waarschijnlijk (nog) niet heeft gedaan. In het volgende 
voorbeeld met een situationeel extern modale moč’ zien we dat Fielders theorie niet altijd 
toepasbaar is; 
 
15. Милов насилу мог дойти до кибитки, долго в нее не садился, наконец,  
  вздохнувши тяжело, сел и велел извозчику ехать потихоньку, оглядывался все 
  назад и смотрел на Машу, которая стояла у ворот и плакала. 
(Milov kon met moeite de huifkar bereiken, hij ging er lang niet in zitten, uiteindelijk, 
moeilijk inademend, nam hij plaats en beval de koetsier om langzaam te rijden, wierp 
steeds een blik terug en keek naar Masha, die bij de poort stond te huilen.) 
 
Hoewel Milov zeker de bekwaamheid heeft om naar de huifkar te lopen, zorgen de 
omstandigheden ervoor dat de infinitieve handeling niet met gemak uitgevoerd kan worden. 
Desalniettemin is er een duidelijk aanwijzing in de zin – “uiteindelijk (…) nam hij plaats” – 
dat Milov de infinitieve handeling heeft uitgevoerd, waardoor Fielders theorie ontkracht 
wordt, daar er niet sprake is van een potentieel vermogen, maar een werkelijk vermogen. De 
combinatie van de imperfectieve moč’ en de perfectieve dojti benadrukt in deze zin het punt 
tussen de uitvoering en de voltooiïng van de handeling, ofwel de situatiewisseling  
[Houtzagers: 2003]. 
Een substitutie van de perfectieve infinitief met een imperfectieve doxodit’ is volgens 
moedertaalsprekers onacceptabel, daar het grammaticaal niet correct is en hierdoor de hele 
betekenis van de zin verloren gaat. Dit heeft te maken met de gegeven informatie verder in de 
zin – zoals ik al eerder heb aangegeven – die aangeeft dat Milov de huifkar ook daadwerkelijk 
heeft bereikt.  
 Ook een substitutie met umet’ is in deze zin niet mogelijk, onder andere vanwege de 
randvoorwaarden. De aanwezigheid van het woord nasilu (met moeite) geeft aan dat Milov de 
bekwaamheid heeft om de huifkar te bereiken, maar dat dit hem veel moeite kost. Een 
substitutie met umet’ zou betekenen dat Milov de kundigheid heeft verkregen om met moeite 
de huifkar te bereiken. Daarbij is er sprake van een situationeel externe modaliteit, waardoor 
het eveneens onmogelijk is om moč’ door umet’ te vervangen [Petrova: 2011, 82]. 
 
16. За клевету, за гонения, за обиды она платила иногда веселыми эпиграммами; ей 
хотелось бы все любить, и она сердилась как ребенок, когда ей мешали в сем 
привычном занятии, сама же до вражды никогда не умела дойти. 
 (Voor smaad, voor onderdrukkingen, voor krenkingen betaalde ze met lustige 
epigrammen; ze zou graag van alles willen houden, en ze werd boos als een kind, 
wanneer ze haar stoorden bij haar gebruikelijke bezigheid, zelf kon ze namlijk nooit 
tot vijandschap komen.) 
 
Ook in voorbeeldzin 16 wordt een perfectieve infinitief gebruikt om een situatiewisseling aan 
te geven. Het subject is in staat om boos te zijn, maar om tot een vijandschap te komen – met 
andere woorden de situatiewisseling van “het boos zijn” naar daadwerkelijke “vijanden te 
zijn” – heeft ze echter niet geleerd. De combinatie umet’ doxodit’ in deze zin is echter ook 
gangbaar volgens moedertaalsprekers. Een substitutie zou geen gevolgen hebben voor de 
betekenis van de zin. 
 Aangezien er geen duidelijke aanwijzing van een bepaald talent in de zin aanwezig is, 
is het mogelijk en eveneens acceptabel voor moedertaalsprekers om umela te vervangen door 
mogla, waardoor er gesproken kan worden van een persoonsgebonden intern modale zin. 
 
17. Если родителям невесты не нравилось хозяйство жениха, то они могли 
отказаться от свадьбы. 
(Indien de ouders van de bruid het huishouden van de bruidegom niet beviel, dan 
konden zij van de bruiloft afzien.) 
 
In bovenstaande voorbeeldzin spreken we van een epistemische moč’, omdat er een 
mogelijkheid bestaat dat de ouders van de bruid de bruiloft zullen annuleren als ze de partner 
niet goedkeuren. Deze situatie heeft echter nog niet plaatsgevonden. Dit betekent dat een 
substitutie door umet’ niet mogelijk is, daar het niet om een aangeleerde vaardigheid draait, 
maar om de mogelijkheid van de ouders om de bruiloft te annuleren. 
 De functie van de perfectieve infinitief kan in dit geval worden verklaard met Fielders 
theorie over de combinatie van de imperfectieve indicatief met een perfectieve infinitief, 
waarbij het subject – in deze zin de ouders – het potentieel vermogen heeft om de handeling 
uit te voeren. 
 Echter kan de theorie van Abraham en Leiss [2008] ook worden toegepast, daar 
voorbeeldzin 17 overeenkomt met het voorbeeld van de root modality, dat gegeven staat op 
pagina 10. In beide zinnen kan er namelijk gesproken worden van een mogelijkheid in de 
realiteit. Ter vergelijking; 
 
18. Maks kan om 10 uur thuis zijn, als hij zich haast. 
19. De bruiloft kan geweigerd worden, wanneer het huishouden van de bruidegom niet in 
de smaak valt bij de ouders van de bruid. 
 
In voorbeeldzin 18, die al eerder is gegeven op pagina 10, bestaat in de realiteit de 
mogelijkheid dat Jan om 10 uur thuis is. Dit kan echter alleen gebeuren, als hij zich haast. Op 
dezelfde manier kan ook voorbeeldzin 19 worden geïnterpreteerd: De mogelijkheid in de 
realiteit is de annulering van de bruiloft. Echter zullen de ouders de bruiloft alleen annuleren, 
als het huishouden van de bruidegom hen niet bevalt. 
 Terugkomend op voorbeeldzin 17 is de combinatie moč’ otkazyvat’sja met de 
betekenis “kunnen weigeren” in deze zin volgens moedertaalsprekers niet mogelijk, omdat 
deze combinatie over het algemeen niet bestaat. De imperfectieve otkazyvat’sja in combinatie 
met moč’ komt slechts voor in bepaalde constructies zoals otkazyvat’sja ot svoix objazatel’stv 
(afstand doen van zijn verplichtingen) en my budem otkazyvat’sja ot svoix slov (we zullen 
onze woorden terugnemen). Het Russisch Corpus bevat echter wel vier voorbeeldzinnen die 
niet overeenkomen met deze constructies. Hoe is dit te verklaren? 
 Moedertaalsprekers betwijfelen of deze Russische teksten daadwerkelijk zo 
representatief zijn, zoals het Corpus beweert. Een van de gevonden voorbeelden, voorbeeldzin 
20, is afkomstig uit Inostrannaja Literatura (Buitenlandse Literatuur). Dit betekent dat het 
voorbeeld slechts een vertaling van van de originele tekst is. Met wat voor een vertaler – 
moedertaalspreker of niet – we te maken hebben, kan uit de gegeven informatie van het 
Russisch Corpus niet worden opgemaakt. 
 
20.  С несравненной легкостью он мог отказываться от убеждений, друзей и 
собутыльников, преданных женщин. 
 (Met weergaloos gemak kon hij afstand doen van overtuigingen, vrienden, 
drinkmaatjes en trouwe vrouwen.) 
 
Ook in dit voorbeeld geven de moedertaalsprekers hun voorkeur aan de combinatie van een 
imperfectieve moč’ met een perfectieve otkazat’sja, omdat otkazyvat’sja niet in combinatie 
met een indicatief in de verleden tijd kan voorkomen, noch in combinatie met mog noch met 
umel. Dit is alleen mogelijk wanneer er sprake is van een voortdurende handeling. Net zoals 
in voorbeeldzin 17, is ook in voorbeeldzin 20 geen aanwijzing, dat er sprake is van een 
relatieve constantheid van de situatie, waardoor de perfectieve otkazat’sja de voorkeur krijgt. 
  
Hoofdstuk 4 – Een perfectieve smoč’ en sumet’ 
 
4.1 Smoč’ en sumet’ en een imperfectieve infinitief 
In paragraaf 1.1 werd aan de hand van de definitie van Forsyth [1980] al uitgelegd, dat de 
perfectieve smoč’ en sumet’ zowel het vermogen als de succesvolle uitvoering van de 
handeling in de infinitief weergeven. Fielder [1990; 202] en moedertaalsprekers zien tussen 
beide perfectieve werkwoorden echter een klein verschil: het gebruik van sumet’ wilt zeggen 
dat het subject zich enigszins heeft moeten inspannen om de handeling succesvol uit te 
voeren. Bij het gebruik van smoč’ is deze inspanning echter afwezig. 
 Deze definities van smoč’ en sumet’ zorgen voor een belangrijk verschil tussen het 
perfectief en het imperfectief, in het bijzonder tussen moč’ en smoč’. Doordat smoč’ zowel het 
werkelijk vermogen als de geslaagde uitvoering van de handeling beschrijft, is het niet 
mogelijk om een epistemische mogelijkheid met een perfectief uit te beelden, daar de 
epistemische modaliteit een gebeurtenis beschrijft, die (nog) niet heeft plaatsgevonden. Deze 
waarschijnlijkheid van de situatie valt dus volledig weg als het werkwoord aangeeft, dat de 
handeling reeds is uitgevoerd. Om dezelfde reden is ook de deontische modaliteit met smoč’ 
onmogelijk uit te beelden [Choi: 1999, 46]. Fielder [1990; 202] beweert echter het volgende: 
 
“…, the predicate sumelᴾ has the additional conventional implicature that there was 
something inherently difficult about performing the action […]. Smogᴾ lacks this convetional 
implicature and is more typically used in contexts of epistemic possibility.” 
 
In bovenstaand citaat suggereert Fielder dat smoč’ in de verleden tijd de epistemische 
modaliteit juist wel kan vertegenwoordigen. De stelling wordt echter niet bevestigd door een 
aantal voorbeeldzinnen, die aanwijzen dat smog inderdaad als epistemische modaliteit kan 
dienen. Mijn corpus daarentegen telt geen enkel voorbeeld van een epistemische of deontische 
smoč’, zie tabel 4 op de volgende pagina. Ook in het corpus van Choi [1999; 44, 46] zijn deze 
twee vormen van modaliteit afwezig.  
  
Tabel 4. 
 Aantal Aantal in procenten 
Epistemisch 0 0 
Deontisch 0 0 
Situationeel extern 100 100 
Persoonsgebonden intern 0 0 
 
Opmerkelijk is dat alle voorbeeldzinnen in mijn corpus zich kwalificeren als niet-epistemisch, 
situationeel extern. Er zijn echter enkele gevallen, waarin het onduidelijk is of er sprake is van 
een situationeel extern of een persoonsgebonden intern modaal werkwoord. Dit kan verklaard 
worden, doordat de situationeel externe mogelijkheid afhankelijk is van het vermogen van het 
subject om de handeling tot een daadwerkelijke uitvoering te brengen en vice versa [Choi; 
1999, 49]. Bijvoorbeeld: om te kunnen fietsen (persoonsgebonden intern) heeft het subject 
een fiets nodig (situationeel extern). Beschikt het subject over een fiets (situationeel extern), 
moet echter het vermogen aanwezig zijn (persoonsgebonden intern) om de fiets te kunnen 
gebruiken. Voorbeelzin 21 is hier een voorbeeld van. 
 
21.9 Гомо- и бисексуалы, наркоманы, пьяницы, запойные читатели, бродяги ― из 
смеси этих случайных свойств они смогли дистиллировать чистейший спирт, 
которым до сих пор упиваются сотни тысяч молодых людей с рюкзаками за 
плечами. 
 (Homo- en biseksuelen, verslaafden, dronkaards, zeer dronken lezers, zwervers – uit 
een mengsel van deze willekeurige eigenschappen konden zij de zuiverste alcohol 
distilleren, waar honderd duizend jongeren met rugzakken zich nog steeds mee 
bezatten.) 
 
Het perfectief werkwoord smoč’ in deze voorbeeldzin geeft aan, dat de handeling in de 
infinitief succesvol is uitgevoerd. De grote vraag is echter of de handeling succesvol is 
uitgevoerd, omdat het subject beschikt over een mengsel van een aantal bepaalde 
eigenschappen (situationeel extern), of omdat het subject de kennis en het vermogen 
(persoonsgebonden intern) bezit om het mengsel tot de zuiverste alcohol te distilleren. 
Moedertaalsprekers pleiten voor de situationeel externe modaliteit, omdat het aanwijzend 
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voornaamwoord ètix aangeeft dat het om een mengsel van een specifiek aantal eigenschappen 
gaat, dat het distilleren van zo’n kwalitatief goede alcohol mogelijk heeft gemaakt. 
 Een substitutie met sumet’ wordt in voorbeeldzin 21 door moedertaalsprekers als 
acceptabel gezien. Dit zou betekenen dat ze geslaagd zijn om de zuiverste alcohol te 
distilleren, alhoewel het enige moeite heeft gevergd. Opmerkelijk is dat het belangrijkste 
verschil tussen de imperfectieve moč’ en umet’ in de perfectieve vorm wegvalt. Er wordt 
immers geen onderscheid meer gemaakt tussen een aangeboren vaardigheid en de 
vaardigheid, die verkregen is door kennis of ervaring [Fedin: 1929, geciteerd in Čukovskij: 
1967, 15-16]. Naximovskij en Leed [1980; 92] beweren dat, met name in de spreektaal, smoč’ 
en sumet’ praktisch onderling verwisselbaar zijn. In de appendix, waarvan de resultaten in 
onderstaand tabel zijn gegeven, is zichtbaar dat deze theorie voor het meerendeel van de 
zinnen opgaat. 
 
Tabel 5. 
 Substitutie 
mogelijk 
Aantal in 
procenten 
Substitutie 
onmogelijk 
Aantal in 
procenten 
Epistemisch 0 0 0 0 
Deontisch 0 0 0 0 
Situationeel extern 47 94 3 6 
Persoonsgebonden intern 0 0 0 0 
 
Er zijn echter drie gevallen, waarbij een substitutie niet mogelijk is. In de volgende 
voorbeeldzin is een substitutie met sumet’ niet mogelijk, daar er sprake is van een bepaalde 
constructie, die niet vervangen kan worden door sumet’ vanwege de toon. 
 
22.10 Если бы кто-то из них не смог иметь детей ― это была бы отдельная 
сюжетная линия, она просто не хотела ребенка. 
 (Als iemand van hun niet in staat was om kinderen te hebben, zou dat een aparte, 
thematische lijn zijn, ze wilde gewoon geen kind.) 
 
Ondanks het feit dat het Russisch Corpus geen resultaten vindt van de combinatie sumet’ 
imet’, is de combinatie volgens moedertaalsprekers wel mogelijk. De reden waarom het in 
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deze zin niet mogelijk is, wordt bepaald door het zelfstandignaamwoord detej achter imet’. 
Een substitutie zou zorgen voor een rare toon. 
 
23.11 Однако, к счастью, сильного задымления там не наблюдалась, и самолёты 
смогли взлетать и садиться строго по графику. 
 (Echter, een sterke beroeting werd daar niet waargenomen en de vliegtuigen konden 
streng volgens schema opstijgen en landen.) 
 
24.12 Книга смогла быть завершена после смерти Н.А. Аджубея только благодаря 
тому, что в работу включилась Рада Никитична Аджубей, и ей я приношу 
глубочайшую благодарность. 
 (Na de dood van N.A. Adžubej kon het boek louter worden voltooid, doordat Rada 
Nikitična Adžubej zich mengde in het werk en ik betuig haar mijn diepste dank.) 
 
In bovenstaande voorbeeldzinnen is er sprake van een onbezield subject. Wanneer smoč’ 
vervangen zou worden door sumet’ impliceert dit dat het subject zich enigszins heeft moeten 
inspannen om de handeling uit te voeren. Een onbezield subject heeft dit vermogen echter 
niet, waardoor een substitutie volgens moedertaalsprekers is uitgesloten. 
 De functie van de imperfectieve infinitief in voorbeeldzin 22 wordt door 
moedertaalsprekers als volgt geïnterpreteerd: op het betreffend vliegveld kunnen vliegtuigen 
opstijgen, die naar andere vliegvelden vliegen. Daarnaast kunnen vliegtuigen van andere 
vliegvelden ook op dit vliegveld landen. Een substitutie met de perfectieve vormen van 
vzletat’ en sadit’sja, vzletet’ en sest’, zou een situatie beschrijven, waarbij de vliegtuigen die 
van dat vliegveld zijn opgestegen, tevens daar kunnen landen. 
 Het lijkt er dus op dat, in tegenstelling tot de imperfectieve moč’ en sumet’, de 
infinitief niets te maken heeft met het disambigueren van de indicatief, omdat de perfectieve 
smoč’ en sumet’ reeds het werkelijk vermogen van het subject uitbeelden. Om deze reden is 
volgens Fielder [1990; 201] het zelfs niet mogelijk om een perfectieve smoč’ in de verleden 
tijd te combineren met een imperfectieve infinitief, omdat smog de succesvolle voltooiing van 
de handeling in de infinitief postuleert, waardoor de werkelijkheid van de infinitief niet kan 
worden betwist. De zoekresultaten van het Russisch Corpus in tabel 6 laten zien dat de 
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voorkeur inderdaad uitgaat naar een perfectieve infinitief, maar dat de combinatie, die door 
Fielder bijna onmogelijk wordt geacht, wel voorkomt. Hoe kan dit verklaard worden? 
 
Tabel 6. 
 Aantal documenten Aantal voorbeeldzinnen 
Smoč’ + imperfectief infinitief 479 548 
Smoč’ + perfectief infinitief 4289 7847 
Sumet’ + imperfectief infinitief 267 287 
Sumet’ + perfectief infinitief 3487 6480 
 
Er bestaan werkwoorden, die niet in aspectparen kunnen voorkomen. Dit houdt in dat een 
werkwoord soms alleen een imperfectieve vorm heeft, bijvoorbeeld voorbeeldzin 24. 
Daarnaast bestaan er werkwoorden, die voor zowel de imperfectief als de perfectief één en 
dezelfde woord gebruiken – meestal nieuwe, 21-eeuwse werkwoorden [Beyer: 2008] – zoals 
in voorbeeldzin 21, waarbij distillirovat’ zowel als imperfectief als perfectief gebruikt kan 
worden, zonder een toevoeging van een prefix of een suffix. Dit betekent dat smoč’ in de 
verleden tijd wel met een imperfectieve infinitief gecombineerd kan worden, als er sprake is 
van een niet-gepaard imperfectief werkwoord [Choi: 1999, 53]. Dit geldt eveneens voor de 
perfectieve sumet’, aangezien de perfectieve smoč’ en sumet’ aan de hand van de gegeven 
informatie gezien semantisch redelijk veel op elkaar lijken. Ook mijn corpus laat zien, dat het 
overgrote deel van de voorbeeldzinnen beschikt over werkwoorden, die zowel te gebruiken 
zijn in de imperfectief als de perfectief. Toch bevat het ook een aantal voorbeeldzinnen met 
de combinatie smoč’ en de imperfectieve infinitief, waarbij het werkwoord in de infinitief 
beschikt over een aspectuele pendant. Bijvoorbeeld; 
 
25.13 С каждым днём пришелец говорил всё лучше и лучше и скоро смог объяснять 
простые вещи. 
 (Iedere dag sprak de vreemdeling steeds beter en beter en al gauw was hij in staat om 
eenvoudige zaken uit te leggen.) 
 
In voorbeeldzin 25 is er sprake van een vaardigheid, die het subject zichzelf aanleert. Smog 
geeft in deze zin aan dat hij deze vaardigheid uiteindelijk heeft verworven en dat hij sindsdien 
over het vermogen beschikt om eenvoudige zaken uit te leggen. Hierbij geeft de imperfectieve 
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ob”jastnat’ de constantheid van de situatie weer. Dit wil zeggen dat het niet draait om het 
eenmalig uitleggen van eenvoudige zaken, maar om een regelmatige uitvoering van deze 
handeling. Desondanks is een substitutie met de perfectieve ob”jastnit’ volgens 
moedertaalsprekers eveneens mogelijk en zelfs beter, hoewel dit nauwelijks een 
betekenisverandering met zich meebrengt. 
  
3.2 Smoč’ en sumet’ en een perfectieve infinitief 
In de vorige paragraaf werd al aangegeven dat de perfectieve smoč’ en sumet’ hoofdzakelijk 
voorkomen met een perfectieve infinitief, tenzij er sprake is van een werkwoord zonder een 
aspectuele pendant. Dit heeft te maken met de interpretatie van de indicatieven, daar zij zowel 
het werkelijk vermogen als de succesvolle uitvoering van de handeling in de infinitief 
vertalen. 
 Moedertaalsprekers beweren echter dat de combinatie afhankelijk is van de context, 
waardoor het soms wel mogelijk is om een imperfectieve infinitief met smoč’ of sumet’ te 
combineren: ligt de nadruk op een eenmalige uitvoering of op de relatieve constantheid van 
de situatie? Bijvoorbeeld; 
 
26.  Мне трудно об этом судить, но я могу сказать одно: "Я бы не смог сыграть 
эту роль, если бы не пережил в жизни ничего подобного". 
 (Ik vind het moeilijk om daar een oordeel over te geven, maar ik kan een ding zeggen: 
“Ik zou die rol niet hebben kunnen spelen, als ik niet zoiets in mijn leven had 
meegemaakt.) 
 
In deze zin staat sygrat’ voor een eenmalige uitvoering van de rol. Indien sygrat’ vervangen 
zou worden met igrat’ – wat moedertaalsprekers acceptabel achtern – betekent dit, dat het 
subject de rol regelmatig speelt. 
 Ook in de volgende voorbeeldzin is een substitutie mogelijk, omdat er gesproken kan 
worden van eeen relatieve constantheid van de situatie. 
 
27.  Кадровая чехарда привела к тому, что Миллер смог почувствовать себя более 
или менее уверенно в собственной компании лишь спустя пару лет после 
назначения. 
 (De herschikking van het personeel zorgde ervoor, dat Miller pas na een paar jaar na 
de aanwijzing erin was geslaagd om zich min of meer zeker te voelen in het eigen 
bedrijf.) 
 
Een substitutie met čuvstvovat’ is volgens moedertaalsprekers acceptabel en zal zelfs geen 
betekenisverandering met zich meebrengen, omdat bij “het voelen” gesproken kan worden 
van een bepaalde constantheid van de situatie. 
 Wanneer uit de zin kan worden opgemaakt dat het om een eenmalige handeling gaat, 
wordt de perfectieve infinitief gebruikt en is een substitutie met de imperfectieve infinitief 
uitgesloten. Bijvoorbeeld: 
 
28.  И он сам бы вам позвонил, но не смог придумать никакого предлога… и вышел. 
(En hij zou jullie zelf gebeld hebben, maar hij kon geen enkel excuus verzinnen… en 
vertrok.) 
 
Pridumat’ nikakogo predloga (geen enkel excuus verzinnen) slaat in deze zin terug op de 
perfectieve pozvonil (bellen), die aangeeft dat het om een eenmalige handeling gaat. Hierdoor 
is een substitutie met de imperfectieve pridumyvat’ niet mogelijk volgens moedertaalsprekers, 
daar de betekenis van de zin anders verloren gaat. 
 We zien dus dat de functie van de infinitief bij de perfectieve smoč’ en sumet’ 
voornamelijk draait om het aantonen van de relatieve constantheid of een eenmalige 
uitvoering van de handeling.  
  
Conclusie 
 
Hoewel moč’ en umet’ beide in staat zijn om het vermogen van het subject uit te beelden, is er 
toch sprake van een aantal duidelijke verschillen tussen beide werkwoorden, zowel in de 
imperfectieve als de perfectieve vorm.  
 Ten eerste onderscheidt moč’ zich van umet’ door de modaliteit. Een modaal 
werkwoord als moč’ kan aangeven hoe de spreker de volgende infinitief ervaart: wordt de 
handeling als wenselijk of mogelijk beschouwd of is de handeling een verplichting of 
toestemming? Umet’ kan zich echter niet als modaal werkwoord kwalificeren, omdat het 
werkwoord door moedertaalsprekers wordt geïnterpreteerd als “het beschikken over een 
vaardigheid of talent”. 
 Ook zorgt de teliciteit voor een verschil tussen beide werkwoorden. Zo kwalificeert 
moč’ zich als een atelisch, statisch werkwoord, dat een handeling met een statische toestand 
beschrijft, waarbij het terminatief karakter buiten beschouwing blijft. Umet’ daarentegen 
kwalificeert zich als een telisch, dynamisch werkwoord. Dit wilt zeggen dat we te maken 
hebben met een handeling met begin- of einddoel, dat een bepaalde ontwikkeling of 
verandering aanduidt. 
 In de perfectieve vorm krijgen smoč’ en sumet’ min of meer een andere betekenis, 
waarbij het verschil tussen een aangeboren vaardigheid (moč’) en de verkregen vaardigheid 
door kennis en ervaring (umet’) vervalt. De perfectief in de verleden tijd vertaalt namelijk het 
werkelijk vermogen en een succesvolle uitvoering van de handeling, waarbij het subject – in 
het geval van sumet’ – zich enigszins heeft moeten inspannen om de handeling te voltooien. 
Dit zorgt er echter voor dat de modaliteit van smoč’ beperkt wordt tot de situationeel externe 
modaliteit, omdat de nadruk ligt op de succesvolle voltooiing van de volgende infinitief. 
 Daar moč’ en umet’ als potentieel of werkelijk vermogen kan worden gezien, is de 
functie van de infinitief het disambigueren van de indicatief. Indien moč’ of umet’ met een 
imperfectieve infinitief wordt gecombineerd, spreken we van een werkelijk vermogen, terwijl 
moč’/umet’ in combinatie met een perfectieve infinitief een potentieel vermogen impliceert. 
 Bij de perfectieve werkwoorden van vermogen gaat de voorkeur uit naar een 
perfectieve infinitief vanwege de succesvolle voltooiing van de handeling in de infinitief. Er 
bestaan echter wel situaties, waarin het niet mogelijk is om een perfectieve infinitief te 
plaatsen, bijvoorbeeld bij werkwoorden zonder aspectpaar, of werkwoorden die hetzelfde 
woord gebruiken voor beide aspecten. Ook wanneer de spreker de nadruk wilt leggen op de 
relatieve constantheid van de handeling, gaat de voorkeur naar een imperfectieve infinitief. 
 Welk antwoord kan nu worden gegeven op de voor mij brandende vraagstelling 
“waarom Russische moedertaalsprekers het werkwoord moč’ gebruiken om te vragen of ik 
“de kundigheid heb” om in het Russisch te communiceren? 
 Bij het werkwoord umet’ ligt het accent meer op de verkregen vaardigheid door kennis 
en ervaring om een handeling uit te voeren. Moč’ kan daarentegen ook aantonen dat het 
subject het vermogen heeft om een handeling uit te voeren (persoonsgebonden interne 
modaliteit), zonder de nadruk te leggen op de door kennis en ervaring verkregen vaardigheid. 
Hierdoor krijgt “ty možeš’ govorit’ po-russki?” een algemenere toon.  
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Appendix 
Moč’ + de imperfectieve infinitief 
 
  
Russisch 
 
Nederlands 
 
Modaliteit 
 
Vervangbaar 
door umet’ ? 
 Document 1; P.I. Šalikov. Temnaja Rošča, ili pamjatnik nežnosti (1819) 
1.1 Нина не могла противиться 
тайному удовольствию 
рассматривать Эраста, 
которого взоры говорили ей 
самым невольным, самым 
скромным образом о том, что 
происходило в душе его, 
рассматривать так скрытно, 
что он не мог того приметить. 
Nina kon zich niet verzetten 
tegen de geheime geneugte om 
Erast aandachtig te bekijken – 
waarvan de blikken haar met het 
meest onwillekeurig, het meest 
bescheiden beeld vertelden over 
wat er gebeurde in zijn ziel – om 
hem zo heimelijk te bekijken, dat 
hij dat niet kon opmerken. 
Niet-epistemisch 
Situationeel 
extern 
Mogelijk 
(3 resultaten) 
Native; niet 
mogelijk. In deze 
zin gaat het niet 
om de 
bedrevenheid, 
maar om fysieke 
mogelijkheid. 
1.2 Когда Эраст не мог быть у 
своей Нины, то Нина находила 
удовольствие бродить с 
образом Эраста в темной 
любимой своей роще, 
примыкающей дикими своими 
аллеями к самому их дому. 
Toen Erast niet bij zijn Nina kon 
zijn, vond Nina de geneugte om 
met het beeld van Erast te dwalen 
in haar donkere, favoriete bosje, 
die met zijn wilde lanen grensde 
aan hun huis. 
Niet-epistemisch 
Situationeel 
extern 
Nee, combinatie 
umet’ + byt’ 
alleen mogelijk 
met een bijv. nw./ 
znw. (198 
resultaten) 
1.3 Послушай, милая, - 
продолжал он после мрачного 
молчания, - многим 
непонятно, я знаю, чтобы 
любовь была без всякого 
эгоизма, чтобы мы могли 
любить предмет любви нашей 
более самих себя, то есть 
чтобы могли отказаться от 
собственных наслаждений для 
некоторой его выгоды. 
Luister, liefste, - ging hij verder na 
een naargeestige stilte, - ik weet 
dat het voor velen onbegrijpelijk 
is, dat de liefde zonder egoïsme 
was, zodat we konden houden van 
het voorwerp van de liefde meer 
dan onszelf, dat wil zeggen dat we 
ons konden onthouden van de 
eigen geneugten voor een aantal 
van de voordelen ervan. 
Niet-epistemisch 
Dynamische 
modaliteit; 
Persoonsgebonden 
intern 
 
Mogelijk 
(78 resultaten) 
“zodat we weten 
te houden van..” 
Native; mogelijk. 
Geen verandering 
in betekenis. 
1.4 Нина не могла говорить 
более, целовала руки ее, 
обливая их слезами. 
Nina kon niet meer praten, kuste 
haar handen, die ze met tranen nat 
maakte.  
Niet-epistemisch 
Situationeel 
extern 
Nee; 
Onmogelijk door 
более. 
 Document 2; I.I. Lažečnikov. Spasskaja lužajka (1812) 
1.5 С своей стороны Агата не 
могла таить чувствований 
своих к молодому человеку. 
Van haar kant kon Agata haar 
gevoelens voor de jongeman niet 
verheimelijken. 
Niet-epistemisch 
Situationeel 
extern 
Mogelijk; 
(6 resultaten) 
“Agata wist haar 
gevoelens niet te 
verbergen” 
 Document 3; Neizvestnyj. Varen’ka (1810) 
1.6 Конечно, счастлив, потому что 
сердце мое могло ощущать 
дружбу; дружба влекла к 
покою, покой соединял с 
надеждой, а надежда есть сам 
бог нам. 
Natuurlijk, ik ben gelukkig, omdat 
mijn hart de vriendschap kan 
voelen; Vriendschap leidde naar 
rust, rust verenigde zich met hoop, 
en hoop is voor ons God zelf. 
Niet-epistemisch 
Dynamische 
modaliteit; 
Persoonsgebonden 
intern 
Nee; 
(0 resultaten) 
Native; niet 
mogelijk.  
1.7 Мы были несчастны, но 
спокойствие духа нашего не 
могло равняться ни с одною 
богатою радостию порока, 
который вечно беспокоен. 
We waren ongelukkig, maar de 
sereniteit van onze geest kon met 
geen enkel, rijk genoegen van een 
slechte gewoonte, die eeuwig 
rusteloos is, overeenkomen.  
Niet-epistemisch 
Situationeel 
extern 
Nee; 
(0 resultaten) 
Native; niet 
mogelijk. 
Combinatie wel 
mogelijk 
afhankelijk van de 
context.  
1.8 Они были в глазах моих 
камнями, одушевленными 
дыханием Василиска; сердца 
их не могли иметь 
сострадания; холодность и 
себялюбие были символом их. 
Ze waren in mijn ogen stenen, die 
bezield zijn met de adem van 
Vasilisk; hun hart kon geen 
mededogen hebben; kilheid en 
egoïsme waren hun symbolen. 
Epistemisch Nee; 
(0 resultaten) 
Niet mogelijk. 
Het gaat niet om 
de bekwaamheid 
van het hebben. 
Algemene 
betekenis. 
1.9 Я не мог исчислять времени 
своего заточения и 
представлял себя совершенно 
погибшим, как вдруг двери 
темницы моей отворились и 
мне был дан еще несчастный 
товарищ. 
Ik kon de tijd van mijn opsluiting 
niet berekenen en stelde mezelf 
als dood voor, alsof de deuren van 
mijn kerker plots opengaan en nog 
een ongelukkige kameraad aan mij 
wordt gegeven.  
Niet-epistemisch 
Situationeel 
extern 
Nee; 
(0 resultaten) 
Native; Ne mog 
betekent in deze 
zin, dat er geen 
mogelijkheid is. 
Umel; ook al zou 
de mogelijkheid 
er zijn, hij zou het 
niet gedaan 
hebben, omdat hij 
de bekwaamheid 
niet bezit. 
1.10 Я не мог отвечать ей; слезы 
любви и благодарности 
катились из глаз моих – мы 
пали на колена и пропели 
гимн признательности к 
пекущемуся о нас великому 
гению богов и человеков, богу 
истинному! 
Ik kon haar niet antwoorden; de 
tranen van liefde en dankbaarheid 
rolden uit mijn ogen – we vielen 
op de knieën en doorzongen het 
loflied van dankbaarheid voor de 
over ons verzorgende genie van de 
goden en mensen, de ware God! 
Niet-epistemisch 
Situationeel 
extern 
Mogelijk; 
(13 resultaten) 
Native; umet’ is 
mogelijk, maar in 
deze zin klinkt 
moč’ beter, 
vanwege de 
emotie. 
1.11 Солнце не освещало темницы 
моей; но я наслаждался 
верным подобием его: глазами 
моей Вареньки; я не мог 
разделять времени; но с 
милой сердцу и самая 
вечность кажется одним 
мгновением. 
De zon verlichtte mijn kerker niet; 
maar ik genoot van zijn 
betrouwbare evenbeeld; de ogen 
van mijn Varen’ka; ik kon de tijd 
niet verdelen; maar met het liefje 
aan het hart lijkt ook de werkelijke 
eeuwigheid een oogwenk. 
Niet-epistemisch 
Situationeel 
extern 
Nee; 
(0 resultaten) 
Native; Niet 
mogelijk. Hij had 
het vermogen 
niet, niet omdat 
hij dit niet 
geleerd, maar 
omdat er geen 
zonlicht in de 
kerker kwam. 
1.12 Я мог уже опять назваться Ik kon mezelf alweer een lid van Niet-epistemisch Mogelijk; 
(56 resultaten) 
членом общество, мог жить 
беспрепятственно под 
кровлею отцов моих и 
принесть друзьям и родным 
моим вместе с избавлением 
своим новую жизнь 
благополучия! 
de gemeenschap noemen, ik kon 
onbelemmerd leven onder het dak 
van mijn vaders en voor mijn 
vrienden en familieleden, samen 
met mijn bevrijding, een nieuw 
leven van voorspoed meebrengen. 
Situationeel 
extern 
“Weten te leven, 
savoir vivre 
hebben” => 
betekenis 
verandert. 
Feitelijk dus niet 
mogelijk. 
 Document 4; Neizvestnyj. Modest i Sofija (1810) 
1.13 София принадлежала к 
последным; София ни в чем 
не могла равняться с вами, 
блистательные светские 
красавицы! 
Sofija behoorde tot de laatste; 
Sofija kon in niets haar krachten 
meten met jullie, sprankelende, 
wereldse schoonheden! 
Niet-epistemisch 
Dynamische 
modaliteit; 
Persoonsgebonden 
intern 
Nee; 
(0 resultaten) 
Native; Niet 
mogelijk. In deze 
zin heeft Sofija 
niet de 
mogelijkheid, 
omdat ze 
bijvoorbeeld niet 
dezelfde kledij of 
sieraden bezit. 
 Document 5; N. Mamyšev. Zlosčastnyj (1807) 
1.14 Простодушный вдовец не мог 
противиться очарованию 
юных прелестей, покорился 
любви, воспылавшей в груди 
его, и соединил судьбу свою с 
ангелом. 
De argeloze weduwnaar kon zich 
niet verzetten tegen de charmes 
van de jonge snoesjes, onderwierp 
zich aan de liefde, die in zijn borst 
ontvlamde, en verbond zijn lot met 
een engel. 
Niet-epistemisch 
Situationeel 
extern 
Mogelijk 
(3 resultaten) 
Native; Niet 
mogelijk. Zie 
voorbeeld 1. 
1.15 Советы молодого человека, 
несогласные с желаниями 
молодой ветреницы, могли 
иметь следствием своими 
уменьшение удовольствий ее. 
De adviezen van de jonge man, die 
niet overeen komen met de wensen 
van de jonge losbol, konden een 
vermindering van haar geneugten 
tot gevolg hebben. 
Epistemisch Nee; 
(0 resultaten) 
Zie voorbeeld 8 
1.16 Ни один из офицеров не мог 
равняться с ним в исскустве 
пленять наружными 
совершенствами. 
Geen enkele officier kon in de 
kunst zijn krachten meten met hem 
om met schijnbare volmaaktheden 
te betoveren. 
Niet-epistemisch 
Dynamische 
modaliteit; 
Persoonsgebonden 
intern 
Nee; 
(0 resultaten) 
Zie voorbeeld 13. 
1.17 - Пламень любви пожирал 
меня; я не мог жить без тебя 
и решился тайно жениться на 
тебе. 
– De vlam van de liefde had me 
verteerd; ik kon niet leven zonder 
je en besloot om heimelijk met je 
te trouwen. 
Niet-epistemisch 
situationeel extern 
Mogelijk; 
(56 resultaten) 
Zie voorbeeld 12 
 Document 7; N.P. Brusilov. Legkoverie i xitrost’ (1806) 
1.18 Признаюсь, я с трудом 
согласился на его желание. – 
Эраст мог сомневаться в 
моей добродетели? – сказала с 
удивлением Эмилия. 
Ik geef toe dat ik met moeite zijn 
wens goedkeurde. – Kon Erast 
twijfelen aan mijn deugd? – zei 
Emilija met verbazing. 
Epistemisch Mogelijk; 
(1 resultaat) 
Niet mogelijk; 
gaat niet om het 
kunnen twijfelen, 
maar de 
waarschijnlijkheid 
van de situatie. 
1.19 Эраст мог сомневаться в Erast kon aan mijn loyaliteit Epistemisch Mogelijk; 
моей верности, - думала она, - 
быть не может! 
twijfelen, – dacht ze, – dat kan niet 
zijn! 
(1 resultaat) 
Niet mogelijk; 
Zie voorbeeld 18 
1.20 - Кто бы мог думать, - сказал 
Эраст, - чтобы эти слезы, этот 
невинный вид были орудием 
злодейства? 
– Wie had kunnen denken, – zei 
Erast, – dat deze tranen, deze 
onschuldige blik het instrument 
van de misdaad waren? 
Epistemisch Nee; 
“kto by umel 
dumat’” = 0 
resultaat 
1.21 Я поверила им и признаюсь, 
мысль, что ты мог 
подозревать меня, что ты 
подвергнул меня испытанию, 
была единственною причиною 
моей горести. 
Ik vertrouwde hem toe en eerlijk 
gezegd, de gedachte, dat jij mij 
kon verdenken, dat jij mij 
onderwierp aan een beproeving, 
was de enigste reden van mijn 
leed. 
Epistemisch Nee; 
(0 resultaat) 
Native; niet 
mogelijk. 
Bestaat geen 
perfectieve vorm 
van [Beyer: 2008] 
1.22 Эдмон, ко всему 
приготовленный, выслушал 
его с притворным 
равнодушием. – И ты мог 
верить женщине 
ожесточенной? – сказал он. 
Edmon, die op alles is voorbereid, 
luisterde naar hem met een 
gefingeerde onverschilligheid. – 
En jij kon de verbitterde vrouw 
geloven? – zei hij. 
Niet-epistemisch 
Situationeel 
extern 
Mogelijk; 
(5 resultaten) 
Native; niet 
mogelijk. Alleen 
“mog verit’” 
mogelijk. 
1.23 Эдмон говорил это с таким 
хладнокровием, с таким 
притворством, что Эраст 
закраснелся, что мог 
подозревать в измене 
человека столь 
добродетельного. 
Edmon zei het met zo'n 
koelbloedigheid, met zo'n 
gehuichel, dat Erast rood werd, dat 
hij een dergelijk deugdzame 
persoon kon verdenken van 
verraad. 
Niet-epistemisch 
Situationeel 
extern 
Nee; 
(0 resultaat) 
Native; niet 
mogelijk. Zie 
voorbeeld 21. 
1.24 Эмилия не могла говорить 
более от слез и рыдания.  
Emilija kon niet meer praten door 
de tranen en het gejammer. 
Niet-epistemisch 
Situationeel 
extern 
Nee; 
Onmogelijk door 
более. 
 Document 9; N.J. L’vov. Daša, derevenskaja devuška (1803) 
1.25 Не так пташка трепещет в 
когтях у ястреба, как я 
дрожала вся; не могла 
вымолвить ни полсловечка; 
свет выкатился у меня из глаз; 
слезы посыпались, как град; я 
только что вздыхала; ноги мои 
подкосились; я не могла 
стоять и упала к нему на 
руки. 
Het liefje sidderde niet zo in de 
klauwen van de havik, als ik overal 
rilde; ik kon geen half woordje 
uitspreken; het licht rolde uit mijn 
ogen; tranen begonnen uit mijn 
ogen te vallen als een hagelbui; ik 
zuchtte alleen; ik zakte door mijn 
benen; ik kon niet staan en viel 
richting hem op mijn handen. 
Niet-epistemisch 
Situationeel 
extern 
Mogelijk; 
(9 resultaten) 
Native; niet 
mogelijk. Hier is 
geen sprake van 
een vaardigheid, 
maar de 
onmogelijkheid 
om te kunnen 
staan vanwege de 
situatie.  
 Document 10; Neizvestnyj. Istinnoe priključenie blagorodnoj rossijanki (1803) 
1.26 Граф N*** не мог жить без 
нее – везде, где была госпожа 
N***, там был и граф N***, 
делал тысячу услуг ей, 
Graaf N*** kon niet leven zonder 
haar – overal waar mevrouw N*** 
was, daar was ook graaf N***, 
deed duizend diensten voor haar, 
Niet-epistemisch 
Situationeel 
extern 
Mogelijk; 
(56 resultaten) 
Zie voorbeeld 12. 
Native; niet 
mogelijk. Alleen 
Dostoevskij zou 
обнаруживал страсть свою, и – 
наконец – открылся ей в 
одной. 
toonde zijn passie, en – uiteindelijk 
– was hij openhartig tegenover 
haar.  
“umel žit’” 
kunnen 
gebruiken. 
Zouden wij dit 
gebruiken, klinkt 
het ouderwets en 
raar. 
1.27 Они не могли предвидеть 
твой громоносной тучи, 
которая собиралася над ними, 
которая долженствовала 
поразить их... вечною 
разлукой. 
Zij konden jouw donderwolk niet 
voorzien, die zich boven hen 
samenpakte, die hen moest 
overdonderen… met een eeuwige 
scheiding.  
Niet-epistemisch 
Dynamische 
modaliteit; 
Persoonsgebonden 
intern 
Mogelijk; 
(4 resultaten) 
Native; niet 
mogelijk.  
 Document 11; M.V. Suškov. Rossijskij Verter (1801) 
1.28 Я мог хвалиться 
спокойствием, как и они, мог в 
том уверить других, а 
обмануть себя – это 
невозможно. 
Ik kon opscheppen over de 
sereniteit, net als zij, kon ik 
anderen hierin overtuigen, maar 
mezelf bedriegen – dat is 
onmogelijk. 
Niet-epistemisch 
Dynamische 
modaliteit; 
Persoonsgebonden 
intern 
Mogelijk; 
(1 resultaat) 
Native; mogelijk. 
Echter zijn er niet 
veel sprekers die 
dit op deze 
manier zeggen. 
 Document 12; Evgenij Griškovec. OdnodvEmEnno (2004) 
1.29 Я же не мог различать их по 
возрастам. 
Ik kon hen toch niet 
onderscheiden qua leeftijd. 
Niet-epistemisch 
Situationeel 
extern 
Mogelijk; 
(19 resultaten) 
Native; niet 
mogelijk. 
Combinatie komt 
wel voor, maar 
alleen wanneer de 
nadruk echt ligt 
op het niet 
geleerd hebben 
van het 
onderscheiden 
van iets. 
Bijvoorbeeld; “Я 
не умел 
различать 
цвета”. 
 Document 13; N.M. Zubavičene, A.A. Čepurnov. Dinamika gemolitičeskoj 
aktivnosti komplementa pri eksperimental’noj infekcii Ebola (2004) // “Voprosy 
virusologii”, 2004.03.08 
1.30 В то же время у 
иммунизированных животных 
комплемент мог 
активизироваться и 
классическим путём за счёт 
циркуляции противовирусных 
иммуноглобулинов в крови, 
что, по-видимому, и привело к 
более высоким значениям 
ГАК, чем у интактных 
животных. 
Op datzelfde moment kon het 
complement bij de 
geïmmuniseerde dieren actief 
worden ook langs de klassieke 
weg voor de rekening van de 
circulatie van de antivirale 
antilichamen in het bloed, dat, 
klaarblijkelijk, ook leidde naar 
hogere waarden van GAK, dan bij 
intacte dieren. 
Epistemisch Nee; 
(0 resultaten) 
Het gaat niet om 
het bezitten van 
een vaardigheid 
of vermogen, 
maar om de 
mogelijkheid van 
de activatie van 
het complement 
bij 
geïmmuniseerde 
dieren.  
 Document 14; V eti dni // “Computerworld”, 2004 
1.31 IBM с этого момента могла 
вести свободный бизнес в 
области персональных 
компьютеров и рабочих 
станций, что не касалось мэйн 
фреймов – сферы, в которой 
IBM всё ещё занимала 
доминирующее положение. 
IBM kon vanaf dit moment vrije 
zaken doen op het gebied van 
gepersonaliseerde computers en 
werkstations, wat niet opging voor 
de mainframes – het gebied, 
waarin IBM nog steeds een 
dominerende positie besloeg. 
Niet-epistemisch 
Situationeel 
extern 
Mogelijk; 
(43 resultaten) 
Umet’ + vesti = 
“zich weten te 
gedragen”. In 
deze zin met deze 
betekenis geen 
substitutie dus 
mogelijk. 
 Document 15; Kniga bytija // “Narodnoe tvorčestvo”, 2004 
1.32 Не было ничего, что могло 
иметь существование... 
Er was niets, dat een bestaan kon 
hebben... 
Niet-epistemisch 
Situationeel 
extern 
Nee; 
(0 resultaten) 
Zie voorbeeld 8. 
Niet mogelijk om 
vaardigheid te 
hebben om over 
iets te beschikken. 
 Document 16; Ličnye podsobnye xozjajstva naselenija: sostojanie i perspektivy* 
// “Voprosy statistiki”, 2004 
 Таким образом, в 
рассматриваемый период 15%-
ный рост производства 
сельских ЛПХ не мог 
компенсировать 65%-ное 
сокращение объёма 
производимой продукции 
крупных хозяйств. 
Op die manier, kon in de 
overwogen periode de 
productietoename van 15% van de 
landelijke LPX niet 
gecompenseerd worden met het 
verminderen met 65% van het 
volume van de productie van grote 
landbouwberijven.  
Niet-epistemisch 
Situationeel 
extern 
Mogelijk; 
(1 resultaat) 
Native; niet 
mogelijk. 
Betekenis van de 
zin gaat verloren. 
Combinatie 
waarschijnlijk 
helemaal niet 
acceptabel. 
 Document 18; Na zasedanii Prezidentskogo soveta (2004) // “Buxgalterskij učët”, 
2004.12.06 
1.33 Чтобы ИПБ России мог 
участвовать в аккредитации, 
в его членах должны будут 
состоять из не менее 3000 
аудиторов или 1500 
аудиторских организаций.  
Om te kunnen deelnemen aan de 
accreditatie, moeten de leden van 
het IPB van Rusland bestaan uit 
minstens 3000 accountants of 1500 
accountantsorganisaties. 
Niet-epistemisch 
Deontische 
modaliteit 
Mogelijk; 
(1 resultaat) 
Native; niet 
mogelijk. IPB is 
een instituut. 
Deze kan niet 
“iets leren”. 
 Document 19; Nadežda Šagrova: “Ja – mal” iščet edinomyšlennikov (2004) // 
“Ekran i scena”, 2004.05.06 
1.34 - Очень хотелось бы, чтобы 
фестиваль стал 
традиционным, чтобы мы 
могли собирать гостей 
каждый год. 
Ik zou graag willen dat het festival 
traditioneel wordt, zodat wij ieder 
jaar gasten bijeen kunnen roepen. 
Niet-epistemisch 
Situationeel 
extern 
Nee; 
Alleen resultaat 
sobirat’ in de zin 
van “verzamelen” 
 Document 21; Svad’ba tjumenskix starožilov // “Narodnoe tvorčestvo”, 2004 
1.35 Могли начинать и с таких Ze konden ook met deze woorden Epistemisch Nee; 
слов: «Мы пришли к вам не 
столы столовать, не пиры 
пировать, а вашу дочь (имя) 
сватать. 
beginnen: “We zijn naar jullie 
gekomen niet om aan de feestelijke 
tafels te zitten, niet om feestjes te 
organiseren, maar om uw dochter 
(naam) te trouwen. 
(0 resultaat) 
Native; niet 
mogelijk.  
1.36 На богатой свадьбе калым мог 
доходить до 100-120 рублей, 
при этом выряжали также 
несколько вёдер водки. 
Op een rijke bruiloft kon de 
bruidsschat tot 100-200 roebel 
komen, hierbij werden eveneens 
enkele emmers vodka opgedirkt. 
Epistemisch Mogelijk; 
(2 resultaten) 
Native; Niet 
mogelijk. 
1.37 Девичник мог иметь разную 
продолжительность: у богатых 
– до двух недель, у невест 
победнее – до недели. 
Een ladies night kon een 
uiteenlopende tijdsbestek hebben; 
bij de rijken tot twee weken, bij de 
iets armere bruiden tot een week. 
Epistemisch Nee; 
(0 resultaten) 
Zie voorbeeld 8 
1.38 У богатой невесты в доме 
могло собираться 15-20 
«шитниц» «девишниц», у 
бедной – до 7. 
In het huis van de rijke bruid kon 
15 tot 20 “šitnic” en “devišnic” 
bijeenkomen, bij de arme tot 7. 
Epistemisch Nee; 
( resultaten) 
Native; niet 
mogelijk. 
“Собираться” 
wordt gebruikt als 
een aanwijzing 
naar een 
ontmoeting 
ergens. Dit kan 
niet 
gecombineerd 
worden met het 
“geleerd hebben 
van iets”. 
“я умею 
собираться в 
поход” (reis) is 
wel mogelijk met 
umet’; 
“Собираться” 
beschrijft hier een 
situatie. 
“Собираться” in 
de zin van ergens 
– kan niet 
gecombineer 
worden met 
umet’. 
“Собираться” in 
de zin van ergens 
heen – kan in 
sommige gevallen 
gecombineerd 
woren met umet’, 
bijvoorbeeld;  
Тула куда 
действительно 
можно уметь 
собираться (В 
поход можно 
научиться 
собираться). 
Maar het is niet 
mogelijk om te 
zeggen; я умею 
собираться в 
магазин. 
1.39 Вечером же невесту мог 
навещать жених, который 
угощал девушек за их работу 
кедровыми орехами, 
семечками, конфетами, 
изюмом, пряниками. 
Toch kon de bruidegom ’s avonds 
de bruid bezoeken, die de dames 
voor hun werk trakteerde met 
pijnboompitten, zaden, snoepjes, 
rozijnen en peperkoek. 
Niet-epistemisch 
Deontische 
modaliteit 
Nee; 
(0 resultaat) 
Het gaat niet om 
de geleerde 
vaardigheid, maar 
om de 
toestemming om 
de bruid te 
bezoeken. 
1.40 Мытьё обычно совершалось 
быстро, ибо, согласно 
примете, девушка, которая 
скорее вымоется, и замух 
быстрее выйдет. В бане 
девушки могли совершать 
гадания: 1. Голову невесте 
намыливали и хлопали рукой 
по мыльной голове. Куда 
мыльная пена отлетит, в ту 
сторону девушка и замуж 
выйдет.  
Het wassen gebeurt normaal snel, 
omdat, conform het voorteken, het 
meisje, dat zich snel was, zal ook 
snel gaan trouwen. In bad konden 
de meisjes de waarzeggerij 
uitvoeren: 1. Ze zeepten het hoofd 
van de bruid in en tikten met een 
hand op het gewassen hoofd. Waar 
het zeepschuim wegvliegt, 
diezelfde kant zal ook het meisje 
gaan trouwen.  
Niet-epistemisch 
Situationeel 
extern 
Mogelijk; 
(3 resultaten) 
Native; mogelijk. 
Hoewel het ook 
niet mogelijk is. 
Mogelijk omdat; 
om de 
waarzeggerij uit 
te kunnen voeren, 
moeten de meisjes 
eerst deze 
vaardigheid leren. 
 Document 24; Skažite, doktor… // “Daša”, 2004 
1.41 Эндометрит мог 
препятствовать 
возникновению беременности, 
но на само её течение никак не 
влияет. 
Endometritis kon het zwanger 
worden belemmeren, maar het 
heeft absoluut geen invloed op het 
verloop zelf.  
Epistemisch Niet mogelijk; 
(0 resultaat) 
Native; niet 
mogelijk. Een 
ziekte/ontsteking 
kan niet iets leren 
te doen. 
 Document 25; Sniženie masštabov vnutrennej migracii naselenija v Rossija: 
opyt ocenki dinamiki po dannym tekuščego učeta // “Voprosy statistiki”, 2004 
1.42 До 1 октября 2001 г. Граждане 
СНГ и Балтии могли 
регистрироваться по месту 
проживания на тех же 
условиях, что и граждане РФ. 
Tot 1 oktober 2001 konden de 
burgerijen van de GOS en de 
Baltische Staten zich laten 
registreren in hun verblijfsplaats 
op dezelfde voorwaarden als de 
burgerij van de Russische 
Federatie. 
Niet-epistemisch 
Situationeel 
extern 
Niet mogelijk; 
(0 resultaat) 
Native; niet 
mogelijk. 
Werkwoord 
beschrijft het 
proces van een 
handeling. 
Combinatie 
“umet’ 
registrirovat’sja” 
bestaat echter 
wel! 
 Document 26; Temnye sily protiv Maslenicy // “Narodnoe tvorčestvo”, 2004 
1.43 Поэтому родители, 
приехавшие с малышами на 
сказочный спектакль 
«Невероятные приключения 
Масленицы» в столичный 
«Сетуньский городок», 
Daarom konden de ouders, die 
met de kleintjes gekomen zijn naar 
de sprookjesvoorstelling “De 
ongelofelijke avonturen van 
Maslenica” in het hoofdstedelijk 
“Setun’skij stadje”, dat is ingericht 
Niet-epistemisch 
Situationeel 
extern 
Mogelijk; 
(2 resultaten) 
Native; niet 
mogelijk. Er is 
geen sprake van 
een fysieke 
bekwaamheid. 
оформленный как 
древнерусская средневековая 
крепость, могли ожидать чего 
угодно, тем более что в 
программе было сказано: это 
представление «на новый лад 
с авто-мото-танко-трюками и 
спецэффектами». 
als een Oudrussisch, middeleeuwse 
burcht, verwachten wat ze willen, 
en daar komt nog bij dat in het 
programma gezegd werd: deze 
voorstelling “is een nieuwe manier 
met auto-motor-tank-kunstjes en 
special effects 
 Document 28; Janis Astaf’ev. Kto budet rabotat’ v Rossii v 2015 gody? // 
“Otečestvennye zapiski”, 2003 
1.44 Так, итальянский социолог Ф. 
Ферраротти в 1986 году 
предложил несколько 
сценариев общественного 
развития к 2000 году, 
рассмотрев наряду с 
либеральным, национально-
замкнутным 
«коммунистическим» и 
другими так называемый 
«корпоративный» сценарий, 
который, по его мнению, мог 
осуществиться в обществах, 
имеющих не преодолённый и 
не отброшенный массовым 
сознанием тоталитарный 
опыт. 
De Italiaanse socioloog F. 
Ferrarotti stelde in 1986 enkele 
scernario’s voor van 
gemeenschappelijke 
ontwikkelingen richting het jaar 
2000, na de zogenoemde 
corporatieve scenario nader 
bekeken te hebben tegelijk met de 
liberale, nationaal-gesloten 
communistische en andere 
scenario’s. Deze corporatieve 
scenario kon, volgens hem, tot 
stand komen in gemeenschappen 
met een niet overwonnen en 
weggegooid door het 
massabewustzijn, totalitaire 
ervaring. 
Epistemisch / 
Niet-epistemisch 
Situationeel 
extern 
Niet mogelijk; 
(0 resultaat) 
Native; niet 
mogelijk. Er is 
geen sprake van 
een bezield 
subject. In 
uitzonderlijke 
gevallen wordt 
umet’ gebruikt 
voor onbezielde 
zaken. 
 Iosif Gal’perin. Vlast’ “delom” zanimaetsja (2003) // “Soveršenno sekretno”, 
2003.08.09 
1.45 Во-первых, он мог 
маневрировать между этими 
группами, избегая оказаться в 
«тёплых объятиях» одной из 
них. 
Ten eerste kon hij manoeuvreren 
tussen deze groepen, terwijl hij 
vermeed te belanden in de “warme 
omstrengelingen” van één van hen. 
Niet-epistemisch 
Dynamische 
modaliteit; 
Persoonsgebonden 
intern 
Mogelijk; 
(4 resultaten) 
Native; mogelijk. 
Het 
manoeuvreren 
kan een 
aangeleerde 
vaardigheid zijn. 
 Document 31; Anastasija Gulina. Staraja Moskva (2003) // “Bogatej” (Saratov), 
2003.11.06 
1.46 Хотя, родившись в 1940 году, 
Андреевский не мог 
наблюдать жизнь довоенной 
Москвы, он много работал в 
архивах, общался с 
очевидцами тех лет, записывал 
Hoewel Andreevskij, geboren in 
1940, het leven van Moskou voor 
de oorlog niet kon bestuderen, 
werkte hij veel in de archieven, 
ging hij om met ooggetuigen van 
die jaren, schreef hun 
Niet-epistemisch 
Situationeel 
extern 
Mogelijk; 
(5 resultaten) 
Native; niet 
mogelijk. De 
uitdrukking 
уметь 
наблюдать 
жизнь bestaat 
niet. Een 
их воспоминания. herinneringen op. dergelijke 
combinatie is wel 
mogelijk in de 
vorm van; уметь 
наблюдать 
птицами. 
 Document 32; Sergej Dorenko. Levye sily – perezagruzka (2003) // “Zavtra”, 
2003.08.13 
1.47 И Экссон Петролеум не смог 
бы без Ходорковского, 
который до недавнего совсем 
времени был прекрасным 
покровителем и мог 
разруливать пусть даже хуже 
Абрамовича, но уж не хуже 
Фридмана. 
Ook Eksson Petroleum zou niet 
zonder Xodorkovskij kunnen, die 
tot voor zeer korte tijd een 
geweldige beschermheer was en 
problemen kon oplossen zelfs 
slechter dan Abramovič, maar toch 
niet slechter dan Fridman. 
Niet-epistemisch 
Dynamische 
modaliteit; 
Persoonsgebonden 
intern 
Niet mogelijk; 
(0 resultaat) 
Native; mogelijk. 
De vaardigheid 
om problemen op 
te lossen, kan hij 
geleerd hebben. 
 Document 33; Aleksandr Dorofeev. Elt-Fantik // “Murzilka”, 2003 
1.48 - И часами могла брести за 
ним по пляжу, безумно 
утомляя трёх своих 
телохранителей, отягощённых 
револьверами, 
бронежилетами, чёрными 
шерстяными костюмами и 
раскладушкой на случай 
привала. 
- En ze kon zich uren 
voortstrompelen achter hem op 
het strand, terwijl ze de drie 
bodyguards krankzinnig uitputte, 
die zwaarbeladen waren met 
revolvers, kogelvrije vesten, 
zwarte wollen kostuums en een 
vouwbed voor het geval van een 
rustplaats. 
Niet-epistemisch 
Dynamische 
modaliteit; 
Persoonsgebonden 
intern 
Niet mogelijk; 
(0 resultaat) 
Native; niet 
mogelijk. De 
combinatie уметь 
брести bestaat 
niet.  
 Document 34; Aleksandr Zajcev. Zagadki evoljucii: Kratkaja istorija glaza // 
“Znanie – Sila”, 2003 
1.49 Отдельные, незначительные 
мутации могли менять, 
например, толщину 
прозрачного слоя или 
кривизну 
светочувствительного слоя. 
Afzonderlijke, geringe mutaties 
konden bijvoorbeeld de dikte van 
transparante laag of de kromming 
van de fotogevoelige laag ruilen. 
Niet-epistemisch 
Dynamische 
modaliteit; 
Persoonsgebonden 
intern 
Mogelijk; 
(2 resultaten) 
Native; niet 
mogelijk. Geen 
sprake van 
bezieldheid.  
1.50 Нильсон и Пелгер 
попробовали оценить, сколько 
времени могла длиться 
подобная эволюция, причём 
они выбрали худший, самый 
медленный вариант развития. 
Nil’son en Pelger probeerde te 
schatten hoeveel tijd deze evolutie 
kon duren, bovendien kozen ze de 
slechtste, meest langzame variant 
van de ontwikkeling.  
Epistemisch Niet mogelijk; 
(0 resultaat) 
Native; niet 
mogelijk. Er is 
geen sprake van 
bezieldheid van 
het subject. Een 
evolutie kan zich 
geen vaardigheid 
aanleren. 
 
  
Smoč’ + de imperfectieve infinitief 
  
Russisch 
 
Nederlands 
 
Modaliteit 
Vervangbaar 
door 
sumet’? 
 Document 1; Inna Levit. Požar na Šimjakinskom poligone (2002) // “Večernjaja 
Moskva”, 2002.04.11 
2.1 Однако, к счастью, сильного 
задымления там не 
наблюдалась, и самолёты 
смогли взлетать и садиться 
строго по графику. 
Het stond echter gelukkig onder 
observatie van een sterke 
beroeting en de vliegtuigen 
waren erin geslaagd om streng 
volgens grafief op te stijgen en te 
landen. 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
+Vzletat’ (0 
resulaten) 
+Sadit’sja (0 
resultaten) 
Native: niet 
mogelijk. 
Vliegtuig is 
onbezield. 
 Document 2; Viktorija Musvik. Nedelja 12.03-2002.03.18 // “Kommercant’’-
Vlast’”, 2002 
2.2 Только в последний месяц 
Наталья Державина не смогла 
озвучивать и оживлять Хрющу 
из-за болезни. 
Alleen in de laatste maand was 
Natal’ja Deržavina er niet in 
geslaagd om Xrjušča te 
nasonoriseren en te 
verlevendigen. 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(0 resultaten) 
Native: 
mogelijk  
 Document 3; Grigorij Punanov. Nel’zja, no xočetsja. Pravitel’stvu pridetsja 
menjat’ svoe postanovlenie (2001) // “Izvestija”, 2001.11.29 
2.3 Соответственно, чтобы кто-то 
смог вещать на шестой кнопке, 
нужна лицензия, завоёванная на 
конкурсе. 
Dienovereenkomstig, zodat 
iemand op de zesde knop kon 
uitzenden, is een licentie nodig, 
die op een auditie is verkregen. 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(0 resultaten) 
Native: 
mogelijk 
 Document 4; Gennadij Šipulin. Gennadij Šipulin: “Ne isključaju, čto igroki 
načnut menja “plavit’” (2001) // “Izvestija” 2001.09.21 
2.4 Вряд ли бы он смог работать 
под моим руководством. 
Het zou me zeer onwaarschijnlijk 
lijken dat hij erin geslaagd was 
om onder mijn leiding te werken. 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(1 resultaat) 
Native: 
mogelijk 
 Document 5; Novosti VKO // “Vozdušno-kosmičeskaja oborona”, 2001  
2.5 На встрече с министрами 
обороны стран СНГ, которая 
состоялась 21 ноября, В. Путин 
подчеркнул, что страны СНГ 
уже смогли апробировать 
формы и методы совместных 
действий против 
Tijdens de ontmoeting met de 
ministers van Defensie van de 
GOS-landen, die plaatsvond op 
21 november, benadrukte V. 
Putin, dat de GOS-landen erin 
waren geslaagd om de vormen en 
methoden van de 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
 
(0 resultaten) 
Native: 
mogelijk 
Landen, 
regering en 
volkeren 
worden ook als 
бандформирований. gemeenschappelijke handelingen 
tegen de bandieteneenheden al 
konden uitproberen.  
een subject 
gezien. 
 Document 6; Vse delo – v mnogostupenčatom statuse (2000) // “Reklamnyj mir”, 
2000.03.30 
2.6 Прошедшая кампания оказалась 
очень короткой: сроки – 
пожалуй, это единственное, что 
никто не смог прогнозировать. 
De vorige campagne was zeer 
kort: De periodes zijn wellicht 
het enige, die niemand kon 
prognosticeren. 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(0 resultaten) 
Native: 
mogelijk 
 Document 7; I.È. Kio. Illjuzii bez illjuzij (1995-1999) 
2.7 Её музыкальное образование 
очень пригодилось – она смогла 
аккомпанировать мне, 
принимала участие в работе с 
композиторами – с Анатолием 
Кальварским, в частности. 
Haar muzikale opvoeding kwam 
zeer goed van pas – ze was erin 
geslaagd  me accompagneren, 
nam deel aan het werk met 
componisten, met Anatolij 
Kal’varskij in het bijzonder.  
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(0 resultaten) 
Native: 
mogelijk 
 Document 8; I. A. Arxipova. Muzyka žizni (1996) 
2.8 По образованию Филипп 
Осипович был пианист, но 
жизнь его сложилась так, что он 
не смог работать по своей 
профессии и нашёл себя в 
другом ― в деятельности на 
посту руководителя 
филармонии. 
Fillip Osipovič was een geleerde 
pianist, maar zijn leven vormde 
zich zo, dat hij niet er niet in 
slaagde om te werken naar 
beroep en vond zich zelf in een 
ander – de werkzaamheden voor 
wachtpost van de leider van de 
muziekvereniging. 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(1 resultaat) 
Native: 
mogelijk 
 Document 9; Vasilij Grossman. Vse tečet (1955-1963) // “Oktjabr’”, 1989 
2.9 В двадцатые годы многие 
способные молодые люди не 
смогли учиться из-за своего 
социального происхождения, ― 
детей дворян, царских военных, 
священников, фабрикантов и 
торговцев не принимали в вузы. 
In de jaren twintig slaagden veel 
bekwaamde jongeren er niet in 
om te studeren vanwege hun 
sociale herkomst; kinderen van 
edelmannen, vorstelijke militaire, 
priesters, fabrikanten en 
koopmannen werden niet 
toegelaten tot het hoger 
beroepsonderwijs.  
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(0 resultaten) 
Native: 
mogelijk 
 Document 10; Viktor Dragunskij. Deniskiny rasskazy/ Devočka na šare (1963) 
2.10 Но в воскресенье папа не смог 
идти. 
Maar op zondag slaagde papa er 
niet in om te gaan. 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(1 resultaat) 
Native: 
mogelijk 
 Document 11; Vasilij Aksenov. Zvezdnyj bilet // “Junost’”, 1961 
2.11 ― А вы бы смогли играть 
Джульетту на платформе из-под 
- Maar zouden jullie Džul’etta 
kunnen spelen op het platte 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(0 resultaten) 
Native: 
угля и под непрерывным 
моросящим дождём? 
wagon onder het kool en in de 
ononderbroken motregen? 
(persoonsgebonden?) mogelijk 
2.12 Дальше он не смог говорить, 
этот огромный профессор. 
 Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(1 resultaat) 
Native: 
mogelijk 
 Document 12; Darina Rudakova. Stiv Džobs otpravitsja s bol’ničnogo prjamikov 
v sud (2011.03.23) // http://www.rbcdaily.ru/2011/03/world 
/562949979920690.shtml, 2011 
2.13 Однако Apple, узнав об этом, 
модифицировала программное 
обеспечение своих плееров 
таким образом, что 
пользователи уже не смогли 
загружать файлы RealNetworks. 
Echter, na erachter gekomen te 
zijn, modificeerde Apple een 
software van hun eigen cd-
spelers op zo’n manier, dat de 
gebruikers geen files van 
RealNetworks meer konden 
downloaden.  
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(0 resultaten) 
Native: 
mogelijk 
 Document 13; Natal’ja Starostina. Polovina bankov možet poterjat’ licenziju 
MasterCard (2011.03.23) // 
http://www.rbcdaily.ru/2011/03/23/finance/562949979916549.shtml, 2011 
2.14 После банкротства Автобанка 
картами МasterCard не смогли 
расплачиваться не только его 
прямые клиенты, но и клиенты 
тex банков, которым он 
оказывал спонсорскую 
поддержку.  
Na het faillissement van 
Avtobank konden niet alleen hun 
directe klanten geen schuld meer 
afbetalen met Mastercards, maar 
ook de cliënten van de banken, 
die zij sponsorden. 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(0 resultaten) 
Native: 
mogelijk 
 Document 14; Viktor Djatlikovič. Net Takoj Partii // “Russkij reporter”, № 37 
(215), 22 sentjabrja 2011, 2011 
2.15 Сторонник отмены моратория 
на смертную казнь и запрета 
гомосексуализма, в 2001 году 
создал Народную партию, но не 
смог конвертировать 
популистские лозунги в 
массовую поддержку. 
De medestander van de 
afschaffing van de mortuarium 
voor de doodstraf en het verbod 
van homoseksualiteit creëerde in 
2001 de Volkspartij, maar slaagde 
er niet in om de populistische 
leuzen te converteren in een 
massa-ondersteuning  
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(persoonsgebonden?) 
(0 resultaten) 
Native: 
mogelijk 
 Document 15; Sergej Ivaška. Kvazikristally – novaja real’nost’ // “Detali mira”, 
2011 
2.16 Некоторые коллеги Шехтмана 
говорят, что значимость его 
работы даже не в том, что он 
сдвинул с места одну из основ 
Enkele collega’s van Šextman 
zeggen, dat de waarde van zijn 
werk niet ligt in hetgeen, dat hij 
één van de grondbeginselen van 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(persoonsgebonden?) 
(22 resultaten) 
Native: 
mogelijk 
наших знаний о строении 
вещества, а в том, что он смог 
отстоять свою позицию, 
несмотря на травлю со стороны 
коллег. 
onze kennis over de structuur van 
de substantie verschoof, maar dat 
hij zijn positie kon afstaan, 
ongeacht de vervolging van de 
kant van de collega’s. 
 Document 16; Andrej Konstantinov. Predok iz pal’ca // “Russkij reporter”, № 34 
(212), 1 sentjabrja 2011, 2011 
2.17 Постепенно команда Паабо 
смогла получать и ядерную 
ДНК из миллионов и даже 
миллиардов фрагментов. 
Gaandeweg kon het team Paabo 
ook een nucleaire DNA uit 
miljoenen en zelfs miljarden 
fragmenten krijgen. 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(1 resultaat) 
Native: 
mogelijk 
 Document 17; Nadežda Markina. Kak vyjti za predel Xejflika // “Detali mira”, 
2011
  
2.18 ― Мы смогли бороться именно 
с возрастными изменениями, а 
не со смертностью в очень 
преклонном возрасте. 
- Wij konden vooral de 
leeftijdsveranderingen 
tegengaan, maar niet de 
moraliteit op hoge leeftijd.   
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(1 resultaat) 
Native: 
mogelijk 
 Document 18; Tat’jana Solomatina. Moj odesskij jazyk (2011) 
2.19 К тому моменту, как я смогла 
говорить точнее, столик уже 
выкинули. 
Tegen de tijd dat ik in staat was 
nauwkeuriger te praten, werd het 
tafeltje al gegooid.  
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(1 resultaat) 
Native: 
mogelijk 
 Document 19; Kollektivnyj. Moskva slezam ne verit (2011) 
2.20 Если бы кто-то из них не смог 
иметь детей ― это была бы 
отдельная сюжетная линия, она 
просто не хотела ребенка. 
Als iemand van hun niet in staat 
was om kinderen te hebben, zou 
dat een aparte, thematische lijn 
zijn, ze wilde gewoon geen kind. 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(0 resultaten) 
Native: sumet’ 
imet’ detej is 
niet bepaald 
correct. 
Combinatie is 
echter wel 
mogelijk. 
 Document 20; Obobščennyj. Novosti // “Detali Mira”, 2011 
2.21 За несколько месяцев они 
смогли объединить около 1000 
документов, то есть примерно 
столько же, сколько ученые 
смогли идентифицировать за 
предыдущее столетие «ручной» 
работы.  
Binnen enkele maanden konden 
zij ongeveer 1000 documenten 
bundelen, dat is ongeveer net 
zoveel als dat de geleerden voor 
de vorige honderdjarig 
“handwerk” konden 
identificeren.  
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(persoonsgebonden?) 
(0 resultaten) 
Native: 
mogelijk. Een 
substitutie met 
sumet’ is in 
deze zin zelfs 
beter, daar het 
dubbel gebruik 
van eenzelfde 
werkwoord kan 
zorgen voor 
een soort 
tautologie, 
tenzij het de 
betekenis en 
structuur van 
de zin zou 
benadelen. 
 Document 21; Obobščennyj. Novosti sporta // “Russkij reporter”, № 22 (200), 9 
ijunja 2011, 2011 
2.22 Капитан Андрей Аршавин 
признал, что россияне «не 
смогли диктовать сопернику 
свои условия».  
Aanvoerder Andrej Aršavin heeft 
toegegeven, dat de Russen “hun 
omstandigheden niet konden 
dicteren voor de tegenstander”. 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(0 resultaten) 
Native: 
mogelijk 
 Document 22; Kirill Kobrin. Nabrosok novoj revoljucionnoj praktiki // 
“Neprikosnovennyj zapas”, 2010 
2.23 Гомо- и бисексуалы, наркоманы, 
пьяницы, запойные читатели, 
бродяги ― из смеси этих 
случайных свойств они смогли 
дистиллировать чистейший 
спирт, которым до сих пор 
упиваются сотни тысяч молодых 
людей с рюкзаками за плечами. 
Homo- en biseksuelen, 
verslaafden, dronkaards, fervente 
lezers, zwervers – uit een 
mengsel van deze willekeurige 
eigenschappen konden zij de 
zuiverste alcohol distilleren, 
waar honderd duizend jongeren 
met rugzakken nog steeds van 
genieten. 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(persoonsgebonden?) 
(0 resultaten) 
Native: 
mogelijk 
 Document 23; Dmitrij Medvedev. Poslanie Prezidenta RF Federal’nomu 
Sobraniju Rossijskoj Federacii // “Rossijskaja gazeta”, 2010 
2.24 Мы смогли стабилизировать 
экономику после значительного 
спада, и в этом году 
экономический рост составит 
около 4 процентов. 
We konden de economie 
stabiliseren na een aanzienlijk 
terugval, en dit jaar is de 
economische groei ongeveer 4 
procent.  
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(1 resultaat) 
Native: 
mogelijk 
 Document 24; M. I. Saitov. Ostrovki // “Bel’skie Prostory”, 2010 
2.25 Но, видимо, она при падении 
повредила таз и самостоятельно 
не смогла родить, и Свете 
пришлось ее везти в 
ветеринарную клинику, где 
кошке сделали кесарево 
сечение. 
Maar, blijkbaar, had ze bij de val 
haar bekken beschadigd en kon 
ze niet zelfstandig bevallen en 
moest Sveta haar naar het 
dierenkliniek brengen, waar de 
kat een keizersnede kreeg.  
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(3 resultaten) 
Native: 
mogelijk 
 Document 25; Nikolaj Ivašov. Oxota na “volkov” (2009.11.25) // 
http://www.rbcdaily.ru/2009/11/25/lifestyle/444031.shtml, 2009 
2.26 Защитники ЦСКА так и не 
смогли нейтрализовать 
бразильского нападающего 
немцев Графите, сделавшего 
хет-трик.  
De verdedigers van CSKA 
slaagden er dan ook niet in om 
de Braziliaanse aanvaller van de 
Duitse Grafita, die een hattrick 
maakte, te neutraliseren. 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(1 resultaat) 
Native: 
mogelijk 
2.27 А армейские форварды и 
полузащитники не смогли 
реализовать выпавшие им 
голевые моменты. 
Maar de legeraanvallers en de 
middenvelders slaagden er niet 
in om de voor hun gevallen 
doelkansen te realiseren. 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(11 resultaten) 
Native: 
mogelijk 
 Document 26; Aleksandr Alekseev. Kak stroilsja “Tretij Rim” // “Nauyka i 
žizn’”, 2009 
2.28 Огромная, богатая, с 
элементами демократии, но 
малонаселённая и к тому же 
зависящая от поставок хлеба с 
востока, Новгородская земля не 
смогла противостоять Москве, 
располагавшей несравненно 
большими ресурсами, и в итоге 
была включена в состав 
московских владений.  
Het enorm, rijk, met elementen 
van een democratie, maar 
dunbevolkt en daarbij afhankelijk 
van de levering van brood vanuit 
het oosten, Novgorods land 
slaagde er niet in om zich te 
verzetten tegen Moskou, die 
beschikte over weergaloos grote 
voorraden, en uiteindelijk was 
opgenomen in de bezittingen van 
Moskou. 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(7 resultaten) 
Native: 
mogelijk. Zie 
voorbeeld 5 
 Document 27; Andrej Gelasimov. Dom na Ozernoj (2009) 
2.29 В ту ночь Валя не смогла 
противостоять его веселому 
натиску и согласилась пойти с 
ним в ЗАГС после того, как он, 
уже под самое утро, прочитал ей 
четверостишие Омара Хайяма 
на фарси. 
Die nacht slaagde Valja er niet 
in om zich te verzetten tegen de 
vrolijke aandrang en stemde toe 
om met hem naar de burgerlijke 
stand te gaan nadat hij, al tegen 
de ochtend, haar een kwatrijn van 
Omar Xajjam in farsi had 
voorgelezen.  
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
 
(7 resultaten) 
Native: 
mogelijk 
2.30 ― Послушай… ― порывисто 
начала Мария, но почему-то не 
смогла продолжать. 
- Luister… - begon Marija 
schokkerig, maar om de een of 
andere reden slaagde ze er niet 
in om door te gaan. 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(3 resultaten) 
Native: 
mogelijk 
 Document 28; Irina Gračëva. “Vsë k razmyšlen’ju zdes’ vlečët nevol’no nas”. 
Pavlovsk i ego sady // “Nauka i žizn’”, 2009 
2.31 Однако немногочисленный 
гарнизон маленькой крепости с 
тремя пушками не смог 
сопротивляться наступавшим в 
Het weinig talrijk garnizoen van 
de kleine burcht met drie 
kanonnen slaagde er echter niet 
in om zich te weren tegen de 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(0 resultaten) 
Native: 
mogelijk. Zie 
voorbeeld 5 
ходе Северной войны 
петровским полкам. 
oprukkende pannen van Peter in 
de loop van de Noordse oorlog.  
 Document 29; Il’ja Kričevskij, Viktor Djatlikovič. Bojna. Gromjat vraga 
evrejskije tankisty // “Russkij reporter”, № 1-2 (080-081), 22-29 janvarja 2009, 
2009 
2.32 Вспомните, что в один из 
первых дней воины мы смогли 
ликвидировать и духовного 
вождя ХАМАС Низара Райяна. 
Onthoud, dat we in een van de 
eerste dagen van de oorlog er in 
slaagden om ook de geestelijke 
leider van HAMAS, Nizar 
Rajjan, te liquideren.  
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(4 resultaten) 
Native: 
mogelijk 
 Document 30; Jurij Evdokimov. K istorii periodičeskogo zakona // “Nauka i 
žizn’”, 2009 
2.33 Отметим, что свои исследования 
учёный, будучи довольно 
бедным человеком, смог 
проводить благодаря помощи 
друга ― великого немецкого 
поэта Иоганна Вольфганга Гёте. 
We zullen opmerken dat de 
wetenschapper, een tamelijk arm 
persoon zijnde, er in slaagde zijn 
onderzoeken uit te voeren 
dankzij de hulp van een vriend – 
die grote, Duitse poëet Ioganna 
Vol’fganga Gëte. 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(0 resultaten) 
Native: 
mogelijk 
 Document 31; Gelij Zemcov. Časovii v pamjat’ o gerojax Russko-Tureckoj vojny 
// “Nauka i žizn’”, 2009 
2.34 Положения этого договора 
вскоре радикально урезала 
испуганная Европа на 
Берлинском конгрессе 1878 
года, чему российская 
дипломатия не смогла 
противостоять. 
Het bange Europa perkte de 
voorschriften van dit verdrag na 
korte tijd radicaal in op het 
Berlijns congres van 1878, 
waartegen de Russische 
diplomatie zich niet kon 
verzetten. 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(7 resultaten) 
Native: 
mogelijk. 
 Document 32; Aleksandr Iličevskij. Pers (2009) 
2.35 Они никак не смогли 
противостоять туркам, 
устроившим в городе резню 
русских и армян. 
Zij slaagden er op geen enkele 
manier in om zich te verzetten 
tegen de Turken, die een massaal 
bloedvergieten van Russen en 
Armenen in de stad hadden 
veroorzaakt. 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(persoonsgebonden?) 
(7 resultaten) 
Native: 
mogelijk 
 Document 33; Natalija Lebedeva. Staraja ferma // “Nauka i žizn’”, 2009 
2.36 С каждым днём пришелец 
говорил всё лучше и лучше и 
скоро смог объяснять простые 
вещи. 
Iedere dag sprak de vreemdeling 
steeds beter en beter en al gauw 
was hij in staat om eenvoudige 
zaken uit te leggen. 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(persoonsgebonden?) 
(0 resultaten) 
Native: 
mogelijk 
 Document 34; Dmitrij Medvedev. Poslanie Prezidenta RF Federal’nomu 
Sobraniju Rossijskoj federacii (2009) 
2.37 Считаю, что в целом 
Правительство и Центральный 
банк, региональные власти при 
поддержке законодателей всех 
уровней смогли 
стабилизировать ситуацию в 
экономике и социальной сфере. 
Ik vind dat de regering en de 
Centrale bank in z´n totaliteit, de 
regionale macht met de 
ondersteuning van de wetgevers 
van ieder niveau, er in geslaagd 
zijn om de situatie in de 
economie en de sociale sfeer te 
stabiliseren. 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(1 resultaat) 
Native: 
mogelijk. 
Zie voorbeeld 5 
 Document 35; Dina Rubina. Belaja golubka Kordovy (2008-2009) 
2.38 …в отличие от Елены 
Арнольдовны, которая опустила 
руки и сдалась на милость 
судьбы сразу: например, на 
нервной почве обездвижила в 
первые же дни войны ― 
сказалась старая 
травмапозвоночника, ― да 
настолько, что не смогла 
эвакуироваться с Кировским 
театром. 
…In tegenstelling tot Elena 
Arnol´dovna, die haar handen liet 
zakken en zich direct overgaf aan 
de goedhartigheid van het lot: De 
eerste dagen van de oorlog, 
bijvoorbeeld, verdoofde ze het 
zenuwstelsel – de oude 
dwarslaesie kwam tot 
uitdrukking – en zodanig, dat ze 
er niet in slaagde om te 
evacueren met het Kirovskij 
theater. 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(1 resultaat) 
Native: 
mogelijk 
 Document 36; German Sadulaev. Šalinskij rejd (2009) // “Znamja”, 2010 
2.39 Но, обладая внушительным 
ростом и хорошей 
переносимостью к большим 
дозам алкоголя, я сразу смог 
пить наравне с более взрослыми 
товарищами, чем завоевал 
уважение к себе и был принят в 
сообщество на равных. 
Maar, terwijl ik over een 
imponerende lengte en een goede 
tolerantie voor een hoge dosis 
alcohol beschikte, was ik er 
direct in geslaagd om op gelijke 
voet te drinken met de wat 
volwassenere kameraden, 
waarmee ik respect voor mezelf 
won en in de gemeenschap was 
opgenomen als gelijken. 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(0 resultaten) 
Native: 
mogelijk 
2.40 Твой прадед, который пришел в 
Шали из Дагестана пасти 
баранов и убирать навоз, 
наверняка обрадовался бы, если 
бы смог видеть, каким его 
потомок стал убежденным 
чеченцем! 
Je grootvader, die van Dagestan 
naar Šali is gekomen om rammen 
te weiden en mest op te ruimen, 
zou zich ongetwijfeld verheugen, 
als hij kon zien, wat voor een 
overtuigd Tsjetsjeen zijn spruit is 
geworden! 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(1 resultaat) 
Native: 
mogelijk. Maar 
beter in 
combinatie met 
perfectieve 
uvidet’  
 Document 37; Mixail Šiškin. Pis’movnik (2009) // “Znamja”, 2010 
2.41 Говорит, что сперва хотела 
стрелять в нападавших, но не 
Ze zegt dat ze eerst op de 
aanvallers wilde schieten, maar 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(0 resultaten) 
Native: 
смогла целиться в человека. ze slaagde er niet in om op een 
persoon te richten. 
mogelijk 
 Document 38; Obobščennyj. Kunstkamera // “Nauka i žizn’”, 2009 
2.42 Самое интересное, что никто из 
них не был готов к такому 
повороту событий и не смог 
предвидеть, что их бизнес 
закроют.  
Het interessantste is dat niemand 
van hen klaar was voor zo’n 
wending van de gebeurtenissen 
en niet kon voorspellen, dat hun 
business wordt gesloten. 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(3 resultaten) 
Native: 
mogelijk 
 Document 39; Anatolij Širnov, Ol’ga Rostovceva. Korrekcija planov (2008.10.24) 
2.43 — Лидеры рынка по продажам 
новых иномарок как в России, 
так и в Санкт-Петербурге не 
смогли противостоять 
финансовому кризису в мировой 
экономике. 
- De  marktleiders in de verkoop 
van nieuwe, buitenlandse auto’s 
zowel in Rusland, als ook in Sint-
Petersburg, slaagden er niet in 
om zich te verzetten tegen de 
financiële crisis in de 
wereldeconomie.   
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(7 resultaten) 
Native: 
mogelijk 
 Document 40; Perepiska v ICQ agd-ardin i Gerda (2008.02.19) 
2.44 С тобой я бы смог быть, а с 
кем-нибудь другим – нет. 
Ik zou met jou kunnen zijn, 
maar niet met iemand anders.  
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(21 resultaten) 
Native: 
mogelijk.  
Zin krijgt na 
substitutie met 
sumet’ wel 
andere toon. 
 Document 41; È. Arinštejn. Toržestvo absurda // “Nauka i žizn’”, 2008 
2.45 Если даже ректор Московского 
университета не смог отстоять 
свою точку зрения, то что 
говорить об остальных вузах! 
Als zelfs de rector van de 
Moskouse universiteit er niet in 
slaagde om zijn standpunt te 
verdedigen, wat moeten ze dan 
zeggen over andere hogescholen! 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(22 resultaten) 
Native: 
mogelijk 
 Document 42; Andrej Gelasimov. Razguljaevka (2008) 
2.46 Митька, умудрившийся 
подремать днем в седле, теперь 
смог бороться со сном дольше, 
чем в предыдущую ночь. 
Mit’ka, die het klaar kreeg om ’s 
middags een dutje te doen in het 
zadel, was er nu in geslaagd om 
langer met de droom te 
worstelen, dan in de 
voorafgaande nacht. 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(1 resultaat) 
Native: 
mogelijk 
 Document 43; I. Konstantinov. Kumys – celebnyj dar // “Nauka i žizn’”, 2008 
2.47 Оказывается, пленный князь 
Игорь Северский смог бежать 
из половецкой неволи благодаря 
тому, что стража напилась 
Het blijkt dat de krijgsgevangene 
koning Igor’ Severskij er in was 
geslaagd om uit de 
Polowetsische gevangenschap te 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(4 resultaten) 
Native: 
mogelijk 
кумыса и, захмелев, ничего не 
заметила. 
vluchten doordat de bewaking 
koemis dronken en, in een roes 
geraakt, niets hadden opgemerkt. 
 Document 44; Gavriil Popov. Slovo o druge // “Nauka i žizn’”, 2008 
2.48 Книга смогла быть завершена 
после смерти Н.А. Аджубея 
только благодаря тому, что в 
работу включилась Рада 
Никитична Аджубей, и ей я 
приношу глубочайшую 
благодарность. 
Na de dood van N.A. Adžubej 
kon het boek louter worden 
voltooid, doordat Rada Nikitična 
Adžubej zich mengde in het werk 
en ik betuig haar mijn diepste 
dank.  
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(21 resultaten) 
Native: niet 
mogelijk. Zie 
voorbeeld 1. 
 Document 45; Roman Senčin. Eltyševy (2008) // “Družba Narodov”, 2009 
2.49 Николай Михайлович не видел 
сына четыре с лишним года ― 
ездил на свидание один раз и 
больше не смог наблюдать 
Дениса в черной зэковской робе, 
всю эту архитектуру и порядок 
колонии, чувствовать себя, 
капитана милиции, тоже чуть ли 
не зэком было невыносимо. 
Nikolaj Mixajlovič zag zijn zoon 
ruim vier jaar niet – hij ging een 
keer naar een weerzien en kon 
niet meer kijken naar Denis in 
zwarte 
kampbewonerswerkkleding, naar 
al die architectuur en de 
opstelling van de kolonie, om 
zich te voelen als een 
kampbewoner, de gezagvoerder 
van de politie, was ook bijna 
ondraaglijk. 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(0 resultaten) 
Native: 
mogelijk. 
Klinkt echter 
beter, wanneer 
nabljudat’ 
vervangen 
wordt door 
uvidet’. 
 Document 47; Ruslan Xestanov. Kak perežit’ krizis // “Russkij reporter”, № 3 
(33), 31 janvarja – 7 fevralja 2008, 2008 
2.50 Бианка из Юты вспоминает: 
после того, как ее муж сломал 
лодыжку и не смог 
зарабатывать, их семья 
погрязла в долгах. 
Bianka uit Juta denkt terug: nadat 
haar man zijn enkel brak en in 
hun levensonderhoud niet kon 
voorzien, verzoop hun gezin in 
de schulden. 
Niet-epistemisch 
Situationeel extern 
(0 resultaten) 
Native: 
mogelijk 
 
 
